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NDESTRO DIRECTOR 
A bordo del vapor americano Ha-
rona, que entró en puerto en la ma-
dioffáda de hoy, ha regresado do su 
viaje á los Estados Unidos nuestro 
querido amisro y compañero el se-
ñor D. Nicolás Rivero, director del 
D I A R I O D E LA M A R I N A . 
En el propio buque llep:ó también 
Biiefetro compañero de redacción y 
«x íe len te amigo D. Jo^ó He-
rrero. 
tóean bienvenidos. 
Lis tMm é \¥Mm. 
Los acontecimientos se precipi-
tan hacU su desenlace ea el Trans-
vaal al punto de que ha pasado ya 
la guerra aoglo-boer á un segundo 
término, interesando atura mucho 
uiífS los sucesos que se están desa-
rrollando en China. La guerra re-
gular ha concluido ó está cuando 
menos en la agonía, pero no cree-
inos que esto signifique la sumisión 
definitiva del heróico pueblo boer 
y la cesación definitiva de las hos-
tilidades. Sin embargo, y oficial-
mente por lo menos, no tardará en 
declararse restablecida la paz en el 
Sur de Africa, y cuando esa decla-
ración se haga habrá nece'sidad de 
fijar la suerte futura de las repú 
blieas del TVansvaal y de Oi'ange. 
En Inglaterra ni siquiera los 
liberales que han protestado con-
tra la guerra dejan de afirmar que 
la sangre derramada y los sacrifi-
cios hechos reclaman ahora la 
anexión. Sobre este punto- es di 
ficil, mejor dicho es imposible que 
)a G:an Bretaña victoriosa con-
sienta en hacer concesiones. Pero 
cabe preguntar: cual será el régi-
men de los dos paises, una vez que 
eeau incorporados al imperio bri-
tánico? ¿Serán autónomos como el 
Natal y el Cabo, ó quedarán suje 
tas al Co'onial Office, como las 
dependencias inglesas del Africa 
occidental? 
Precisamente en vísperas de re-
solverse ese problema, en un dis-
t r i to de la Colonia del Cabo se 
reúne en Congreso la "Liga de los 
Afiikauders" (ó sean descendientes 
de holandeseí-) y esa reunión de-
muestra que la raza neerlandesa 
no se resigna al sometimiento ab-
soluto. Forma en el Sud de Africa 
la mayoría, es la más antigua ocu-
pante del país entre la raza blanca 
y no se resiste á aceptar la dicta-
dura anglo-sajona. El Congreso, 
en el que estaban representados los 
afr ikanders del Cabo, Natal, Trans-
vaaal y Orange, ha condenado la 
guerra, atribuyendo la responsabi-
lidad de la misma á Mr. Chamber-
lain, ha afirmado la solidaridad de 
todos los sudafricanos de origen 
holandés y ha rechazado la anexión 
del Trantsvaal y Orange á. Ingla-
terra como atentatoria al derecho 
de gentes. 
Quizá Mr. Chamberlain, y el 
cuartel general del ejército br i tá-
nico en el Africa austral no den 
mucha importancia á esas manifes-
taciones, pero cabe temer, ó, mejor 
dicho, espetar, que en el caso de 
que el derecho de la fuerza reduz-
ca á la desesperación á los boers 
de las dos repúblicas, éstas encon-
trarán simpatías y concurso entar« 
los a f r i k a n d e r s del Cabo y del Na: 
tal. Verdad es que si .«e respeta el 
derecho de sufragio y se concede 
la autonomía á los nuevos a? exa-
dos, se habrá reforzado el elemento 
a f r i k á n d e r asegurándole una mayo-
ría considerable. 
Mírese la cuestión bajo cualquie-
ra de los dos aspectos indicados, 
se adver t i rá que Inglaterra ha de 
encontrar inconvenientes caii igua-
les en respetar los derechos de los 
vencidos y en abusar do los dere-
chos de la victoria. 
LOS BOXEADORES 
L i rebe l ión en C b i n » , d e s p n é a de 
habdr estallado e s p o r á d i c a m e n t e en el 
trascurso de loa ú l t i m o s a ñ o s , parece 
ahora qnerer conglomerarse en núfdeo 
formidable y revestir formas verdade-
ramente graves . 
L a fanát i ca secta de loa '"bf xeado-
ret»" ha encontrado nn jefe decidido é 
inteligente, y d e s p u é a de haber come-
tido boriblea matanzas en las miaiooea 
crist ianas, bat ió á varios deataoamen-
r.os dH tropas que el gobierno h a b í a 
mandado para someterla, v en la ac-
taal idad mareba sobre F t k í n , amena-
zando seriamente á la capital del Ce-
leste Imperio. Loa ingenieros franceses 
y belgas, ocapados en la c o n a t r u c o i ó n 
de la linea férrea de P e k í n - H a u k a u 
fueron atuendos t e m b l ó n por la* hor 
das de los b x 'adores y cercados en la 
p o b l a c i ó n ríe Uhang ain ti^n. U n dea-
H i j a s d e M e l l a 
CASA DE MODAS PARA SEÑORáS. 
Sedería j Perfumería. Calle del Obispo 75 
II*) ien>1o retneHo <iu aicmiie para el extranjero en Julio p ózimo, con el proj ó ito de v sitar 
los (eutrot d é l a medal la elrga'cU, para traer á mi regreaj tod^* I .a o oveiaaes Ô D renie tes para 
la cata c'e MwD^S de mi: h'Jaa v m' SAS r R E R I A ; be determinado re^i ẑ tr lat exiatenci s de amb: s 
cast s, para que al recibir lo i ue vo no «e mezcle con nala de lo an ijtuo. 
L a rebtjs qae se ba lie. bo en los precio» en todos los articnios que sa venden I D la casa de mis 
bij .H, es tan considerable. q<ie ecalqn er cosa qae alM se cerneré re.u tará nra gang i. 
Una visita á diiba Casa jr i s cenven^erá que es rt-rdad lo anunoiad'V 
Los sastre^ y el público todo que deseen ebteaer mis magnificas tela; azulee 7 negras, (sin <gaa-
les en plaza) pueden apro-e h i.r esta oportanlda l. 
En ai aras negras y de lista--, ta mliselinas j piqnés de verdadera rondad ba^ mocho donde 
•l«Jlr.—N. M E L L A o K5,i alf>-27Jn 
Cali 1 j i 
P A R A B A Ñ O 
Batas de felpa para baño á 22 reales en 
almacenes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
S4i\ RAFAEL Y GALIAi\0 
los 
r ! 95 alt a4 8 
GRAN LIQUIDACION Tr^es^Frac 
"LA F A S m O M B l E " , OBISPO 121. 
Por cambio de propietario se l iqu i lan sorabrerof, c in tas , 
encajes, í lores artif iciales, corsets, canast i l las , faldel l ines, 
camls i tas , capotitas, birretes , vestidos de nifios en n a n s u k 
y en p i q u é , etc. Todos esos a r t í c u l o s se darán ai precios su-
mamente baratos. 
U n a vis i ta merece esta casa, de l a cua l a p r o v e c h a r á n 
verdaderas gangas. 
['21 c-18 Jn 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL EIVIR0 DE AVIA. ORENSE. 
Son loa más propios para paíaes cálidos y loa más sanoa y aperitivos por ea poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Eptán analizado^ favorablemente ea el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los aiáa puros que vienen á este país. 
También tenemoF cmstantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Lamparílla 34 A. Tel fono 480. Habana. 
tacamento de tropas francesas y ale-
manas desde Ti^a^io se dirige por 
ferrocarril sobre Frfngtai, p o b l a c i ó n en 
parto dehtraida por los rebeldes, para 
desde allí seguir sobre Ü h o n sin-tien, y 
libertar á los europeos cercados. E s 
probable que á estas horas h á y a s e lo-
grado poner en s^lvo á los mismos. 
E- i indudable qae la i n t e r v e n c i ó n de 
las tropas europeas t e n d r á por efecto 
aumentar el odio y el e s p í r i t u levan-
tisco de los boxeadores, pues el fana-
tismo de é s t o s se dirige ú n i c a m e n t e 
contra la ir flaencia extranjera que per-
signe la d e s a p a r i c i ó n de todo lo tradi-
cional, con objeto de hacer de C h i n a 
uoa nac ión moderna. 
E l movimiento de los boxeadores es 
de suma importancia, m á x i m e cuando 
es casi seguro que ha sido fomentado 
por el propio gobierno chino, «I cual 
encuentra muy in -omoda la interven-
ción continua de los europeos en sus 
asuntos. Los embajadores extranjeros 
en Pekin han pedido á sus respectivos 
gobiernos tropas para la protecc ión de 
os residentes blancos, pero parece que 
el gobierno chino pone todas laa tra-
bas posibles a la e jecuc ión de las me-
didas acordadas por los d i p l o m á t i c o s . 
A>í, por ejemplo, el virrey de Tients in 
dec laró á los comandantes de los bu-
ques anclados en aquel puerto que no 
j odia permitir el trasporte de tropas 
europeas por ferrocarril mientras no 
reciba para ello a u t o r i z a c i ó n del Tson-
cl i-Yamen (g -bien o.) Por otra parte, 
las autoridades ehiuas han prohibido 
á las t ropas rusas el paso de los fuer-
tes de T^ku . 
E s t a resistencia del gobierno chino 
á los deseos de las potencias puede 
conducir á una i n t e r v e n c i ó n arma-
da de trascendencia. Como saben 
os lectores, las grandes potencias 
se preparan cada una por PU lado 
nara tal i n t e r v e n c i ó n y acumulan a l -
rededor de C h i n a tropas y boques de 
guerra. T e l e g r a t í a u do Shanghai que 
*e hallan fondeados en T a k u nada me-
nos qoe 23 bureos de guerra extranje -
ros, y solo á bordo de los navios rusos 
hay 11.000 eoldadoa procedentes de 
Porth Arrhnr . Bn dreho puerto hay 
otros 14.000 hombres qoe s e r á n em-
barcados á la primera i n d i c a c i ó n . 
L a s i tuac ión del gobierno de Pekin 
es sumamente cr í t i ca , pues en la mis-
ma corte » x: ten vanos partidos, cuyos 
jefes son principes realeo, que se com-
baten mutuamente con todos los me-
dios disponibles. L * tama cíe los Hing 
trabaja sin descanso para a r r j a r del 
trono á la d i s n a s t í a reinante de los 
Tning. 
Por otra, parte se cree qoe t a m b i é n 
el J ipón intriga para provocar dintur 
bh 8 . L a Manchnria, pais de origen 
de la familia real y la aristocracia, ep-
tá en manos de los rusos, de modo qoe 
la cuest ión china es sumamente iotriu-
cada y se relaciona con cien otras 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de alha-
ñi l er ía , c a r p i n t e r í a y p intura . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c868 26a-4 J n 
REGIAS DE MADERA 
con cuatro medidas, siendo una de 
ellas la vara cubana. 
Son las mejor acabadas y pro-
pias para medir en las tiendas. 
papeleeíá di mm. 
mmi! mi 
36S8 133-13 Jo 
Fernando E . Znmeta 
SE HACE CARWO 
de apoderaciones de cUsc^ pa^lr i*, 
iritnifucKJii de eXf»eJiiates, 
de Monte Pió, civi.es y militares. 
Cooro y giro de pensiones, 
Créditoíi de tofla< clames 
Cornialjues, etc. 
Teniente Rev 11, aito?, da 12 á 4. 
C 84S l Jn 
P a r a este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mtjoree te-
las de Londres, 
Todo el mundo sabe que esta es la 
única casa qoe se dedica con pieferen-
cia á la c o n í e c c i ó o de trajes de et i -
queta. 
G. D í a z Taldepnres , 
(profeior de corte) 
127 , Obispo, 127 , 
c 903 12 JD 
cuestiones de in terés universal. Si el 
g( bierno signe acatando la voluntad 
de los europeos, la revo luc ión de los 
boxeadores se genera l i zará , y q n i z á s 
la d i n a s t í a reinante sea derrocada, 
mientras si se opone á la entrada pa-
cítíoa de la c iv i l i zac ión europea en Oai-
na, las potencias i n v a d i r á n el Celeste 
Imperio y se lo repart irán á c a ñ o n a z o 
limpio. 
As í , pues, se comprenden los apuros 
del Teungl i -Yamen. 
Hemos procurado informarnos exac-
tamente acerca de la í n d o l e de la sec-
ta de los boxeadores, que tan relevante 
papel e s t á d e s e m p e ñ a n d o en la aotna-
l idar, y hó aquí las noticias interesan-
tes que noa han sido facil itadas en un 
centro autorizado, con el p e r i ó d i c o chi-
no Shen Pao á la vista. 
A principios de mayo de 1899, el je-
fe de bandidos Tschu-Hnng-T^og fun-
d ó en las comarcas de Enheien y 
P i n - H ü e n - H s i e n una secta que en un 
principio tuvo los t í t u l o s s^uientes: 
H u n g - T o n g - C h a n ( P a n t a l l a Roja, ) 
C h i n - ü h u n g ü h a n (VPIO de ' a c a m p a » 
na de oro,) T ie -Pu-Chan (Oamisa de 
tela de hierro) y T a t a u - H n i (Secta del 
Agua Grande.) Luego la sociedad se-
creta e m p e z ó á difundirse pur K u a n -
Hsien y se l l amó solo L i n Lin-Uhuen 
( P u ñ o del Monte.) 
E l gobierno de P e k í n m a n d ó á K n a a -
Bsien tropas para exterminar á la sec-
ta, y é s t a se refugió en las comarcas 
de Enbaien y P i n g - H ü e n Qs ing , cam-
biando nuevamente su nombre por el 
de Iho-Cü^n ( P u ñ o del patriotismo y 
de la paz.) Hoy d ía se l lama lo-Tnan 
( U n i ó n del patriotismo y de la paz.) 
L a secta es muy numerosa y hace 
propaganda entre las clases bajas di-
fundiendo la creencia de que dispone 
de varias fórmulas milagrosas que res-
guardan al que las sabe contra toda 
ciase de heridas. 
A l principio sus ataques se dirigie-
ron especialmente contra los cristianos 
cató l i cos , pero desde setiembre ú l t imo 
no hace d i s t i n c i ó n nlguna entre c a t ó -
licos y protestantes. Los misioneros 
cristianos, ante las continuas agresio-
nes de los bf xeadores, llamados así 
por servirse con preferencia de ios pu-
ños para atacar, telegrafiaron al cón-
sul norteamericano en Tien T s i n , y 
é s t e se d ir ig ió inmediatamente al go-
bernador Y n de Ghautung, quien man 
d ó á las misiones on destacamento de 
100 soldados del gobierno. 
Leca rebeldes desapareaieron comn 
por arte de encantamiento, y se c r e y ó 
restablecida la tranquilidad, cuando 
Thn-Hnng-Teng, el jefe de la secta, 
reon ió el 11 de octubre una partida de 
1.000 hombres v publ icó una proclama 
qoe dec ía: " E l p u ñ o del patriotismo 
y de la paz del imp?rio persigne el fin 
de ensalzar la d i n a s t í a mande l iú y de 
expulsar á los extranjeros." 
Los boxeadores derrotaron á las tro-
pas del gobierno en varios encuentros, 
y se multiplicaron los atropellos de to-
das clases. E n el combate que se l ibró 
el 18 de octubre del año pasado cérea 
de S^n-Lo-Tien, las tropas leales su-
frieron m i s de 200 bajas. Los boxea-
dores, cuyo nú ñero ha i lo creciendo 
constantemente, se hicieron cada vez 
más atrevidas ó invadieron sucesiva-
mente, fuera de las comarcas precita-
das, las do Sehi-Ping-Hsien, Yn-Cben 
Hsiea, y alguna de la provincia de 
Obil i . 
Los boxeadores, como dijimos al 
principio, amenazan con arrollarlo to-
do; no atacan solamente á las misio-
nes, sino á todoa los establecimientos 
europeos amenazando hasta la seguri-
dad de las embajadas en P e k í n . 
E^te estado de cosas ha pne to en 
conmoción á las grandes potencias, y 
no podrá menos de tener oonse inenoias 
trascendentales en un porvenir muy 
cercano. 
J . B . 
íimpatías hacia España 
E l per iódico Revus Oomeroiale de 
Burdeos, ha empezado uní» c a m p a ñ a 
que tiene por objeto estrechar los la-
zos que unen á E s p a ñ a y F r a n c i a . 
E n el ú U i m o número publica un no-
tab'e ar t í cu lo sobre el renacimiento 
económico e spaño l . 
E n él lamenta la d e s o r i e n t a c i ó n de 
la Union Nacional, y elogia la activi-
dad é iniciativa del ministro de A g r i -
cultura. 
E l trabajo va firmado por el nuevo 
director de la revista, Mr. Heury L o 
rin, profesor de geograf ía colonial en 
esta Universidad, y conocido en Espa-
ña por h^iber asistido al centenario de 
O d ó n , con cuyo motivo se le c o n c e d i ó 
la cruz de Isabel la ü i t ó l i o a . 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
L A R E M O L A C H A 
E N L O S E S T A D S UN'.DOg 
L a ' O o m o a ñ í a Remolaehera Ameri 
f.í»na", d e ü h i n a , C i l i forn i^ , ha ^em 
brado este añ ), por su cuenta, 1,20o 
acres de terreno, y U planta se pre-
benta en muy buenas condiciones. 
B n Oregon se e s t á instalando, c e r c a 
del lag > Eugene, una nueva f i b r i c a 
que se propone t r a b i j a r ¡a rem i l a c h a 
cult ivada en nnos 2 000 acres que t ie-
ne contratados con cult ivadores de la 
localidad. 
L a fábrica de Menomenee, en W i s -
consin, r< a n u d a r á este a ñ o las opera-
ciones, á cuyo efecto se h » elevado su 
potencia productora á 400 tons. de 
remolacha, diarias. 
Sá ha trasladado al estado de i n -
diana gran n ú m e r o de cult ivadores de 
Michigan, para dedicarse en el pr ime-
ro al cultivo de la remolacha, por 
cuenta de las.diversas c o m p a ñ í a s azu-
careras de aquel estado. 
L a s fabricas de - B ^ y Oity", " W e s t 
Bay Olty", ' 'Kalasnazoo" y "Penin-
sular", de Michigan, tienen contrata-
da la remolacha que se coseche en 
nnos 17 000 acres , pertenecientes á 
cnlti/aiioces, en sus respectivas loca-
lidades. 
E n Colorado se e^tá est ibleoiendo 
la fabrica de "Sagar 0%'* de una po-
tenc i i de 500 toneladas diarias , y cu-
yos campas, que comprenden unoi 
3 000 acres, serán cultivados por 400 
agricultores de Nebr sten que fueron 
cpQtrat«d'(96 al afecto. L a c o m p a ñ í a 
tiene arrendados nnos 4.0il0 acres de 
terreno, á razón de $1 anuales c a d a 
ano. 
L a "Oorapañía S tandard" de MichÑ 
g i n tiene contratada la remolacha 
«jue se prodaz ia eu 4 000 acres; la de 
'•Marine" en el c t a l o estado, cuenta 
va con 3 309 - icr«s, de los cuales n^os 
750 son cultivados por indios de Wal-
pj le . 
L * fábrica de ' 'Bingharaaton", esta-
do d 1 Ne w Yotk, prep i r a á trab i j i r 
la remolacha de 2 300 nores. 
L * de "Olear L a k y Joaou, de 1,000 
acre-s. 
L * ile ' ' G r v í d e " , estado de Oregon, 
se prepara á aumentar so p r o d u c c i ó n 
en 10 p § ytie;!1! contra í d o á cierto 
eúnoero de braceros japoneses para el 
cultivo de t us campos. 
L'-i "Il l inois sngar refog. Ca en el 
estado de sn nombre, tiene bajo culti-
vo unos 4 00) acres, cuyo cuidado ha 
•ddo encomeadado á jornaleros rusos , 
eoatratados por la compí iB ía . 
L * c o m p a ñ í a que mayor cantidad de 
remolacha ha contratado este a ñ o es 
la de ''Bo* key F o r d " Colorado, qoe 
ha ctr ado centratos con unos 800 co-
'onos, U mayor p ü t e mejicanos, pro-
cedentes deOaiifornia, q^e se compro-
meten a cult ivar nnos 8 000 acres 
ot'p;- icp á f.i;nos b detinea meteoro-
H.gicos . r ,:»;dípo e?. m a g r í t i c o para la 
remolacha eu los estados do Califor-
nia, Colorado, Indiana y Mich igan; 
mediano, en los de Nebraska y ü t a h ; 
dem s u d o h ú m e lo en los de Oregon y 
Washington y demasiado seco en el 
de Minnesota. 
a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 




C u t r e b l a n c o p a r a e n n i s a s y s a y a s á ¿ ¡ c 
C a m b r a y E g i p t o , finísimo á *>0 c 
M a d a p o l á n S a n I g n a c i o , s u p e r i o r á c 
P i q u é n e g r o finísimo á 25 c 
C o r c e t s p a r a n i ñ a y s e ñ o r a á 20 c 
C o r s e t s S a n I g n a c i o , E x t r a á $4-25 
S e d a s d e t o d o s c o l o r e s , m u y finas á 50 c 
B u r a t o s s e d a , n e g r o s y c o l o r e s á ( J O c 
M e d i a s y c a l c e t i n e s á l O c 
S a n I g n a c i o a y u d a á l o s r i c o s , p e r o f a v o r e c e á l o s p o b r e s , 
e s t e S a n I g n a c i o , es l a c a s a m á s p o p u l a r y d e m á s n o m b r e d e 
c u a n t a s h a y e n e l m u n d o . 
52, OMspo 52 Teléf San lpacío 
ayd39 1 Ja 
F u n c i ó n para la noche de \ioy 
PROGRAMA 
A l a s B ' I O ; 
La Fiesta de San Antón 
Por la Srta. Lni .a Uoneria. 
• l a s © ' l O ; 
E l Cabo Primero 
Por la Srta. Luisa Bonorit 
A las I C I O : 
La Señora Capitana 
Por lt Srta Ltisa Bonoii». 
| TEATRO DE ALBISÜ 
TAN!>AS T A N D A S 
Cu. 917 lf»-16 J D 
l 'rrcios por cuda t iudd 
Orillé» $ 2 00 
faicot 125 
Loueta POD eoiraaa 0 50 
Butaca OOD ídem 0 50 
Aciemo ae lenaiia . . . . . . . . . . . . U 35 
I dem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . . 030 
Sntraca ü e n e r a i . . . . . . . . . 0 30 
Idem %iertoiia ó para í so . . . . . . 0 30 
C ^ " E l viernes 29. B O C A C C I O , p r la Srta. Co-
Ilamarioi. 
C F - h • ensayo, la gran larxnela eti tres actos 
LA C ARA D E DIOS. 
B ^ H a salido de Santander, coatratada por est» 
la 1? tiple de les teatro* de Eepafia Srta. 
Esperanza Pastor. 
Llagaron las novedades y meves modeles p^ra la esU^ón, ctmpradcs per Lirntro :r.teligente sccio Eicardo Ramentol. Gabriel Ramentol YjjtoMP. Obispo 63. 
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Europa y América 
í ZPEDICIO'.T 
A LAS EEGIONBS ANTARTICAS 
L a < z p e d i o i ó n a l e m á n - p a l p ó l o Sor 
p s r t i r á á fine* de l mes de A g o s t o de 
1901, é i r á d i rec tamente ai (Jabo, de -
t e i i i é n d ^ F e fo lo de cuando en oaando 
pa ra t í e t t o a r aondeoa en el O c é a n o 
A t l á n t i c o d j l Sor; entonces se c n m -
pletarA el personal de la e x p e d i c i ó n , 
s i foese necesario, y se e m p e z a r á n las 
observaciones m a g n é t i c a s . 
D e ^ l e el (Jabo i r á la e x p e d i c i ó n á 
las K'-rgot-U n por las i ídas d*»! P r í n 
cipe Eduardo y de C r o z e í ; en Kergoe-
len ee p r a c t i c a r á , por lo menos, ona 
o b s e r v a c i ó n de los elementos m a g n é t i 
COH oon la b r ú j a l a no rma l , el apara to 
r e F i x y el m a g n e t ó m e t r o de desvia-
ciones. D o r a n t e el v i - j e por mar, las 
obaervaciones m e t e o r o l ó g i c a s se ha-
r á n , como de o rd ina r i o , cada coa t ro 
horaf ; e o t r e o n u e v media de la m a ñ a -
na y ana de la tarde, las observacio-
nea pe rán m á s frecnentes para deter-
mina r de un modo m á s exacto el má-
x i m n m de t empera tu ra del a i re sobre 
el O¡ é a n o . 
Sa proyecta establecer en las Ker -
gnelas ana e s t a c i ó n a u x i l i a r con re 
gis tradores fotográñcos, de las var ia -
ciones m a g n é t i c a s , u n teodol i to m a g . 
n é t i c o de viaje, un apara to H e y d w e i l l e r 
S t an k a r t y nn i c l i n ó m e t r o de ioduc-
e i ó n ; s e p r a c t i c a r á n a l l í observaciones 
m e t e o r o l ó g i c a s como en las estaciones 
de setjnndo orden y se u t i l i z a r á n , ade-
vaPñ, los aparatos regis t radores ó es-
cr ib ientes . L a c r e a c i ó n de esta esta 
c i ó n a u x i l i a r no f s t á dec id ida a ú n ; 
pero puede considerarse como proba-
ble. 
E n Nov iembre de 1901 la e x p e d i c i ó n 
p r inc pal a b a n d o n a r á las islas K e r 
gae'en, m a r c h a r á a l Este hasta el gra-
do 90 de l o n g i t u d y luego se d i r i g i r á 
hacia la is la de T e r m i n a c i ó n , mar-
chando deapué-* h á c i a la costa occi-
den ta l h i p o t é t i c a de t i e r r a V i c t o r i a . 
E n eata t i e r r a es donde se p royec ta 
establecer la e s t a c i ó n p r i n c i p a l que 
f u n c i o n a r á d u r a n t e u n a ñ o ent 'To. 
deade pr inc ip ios de Febrero de 1902 
basta igua l é p o c a de 1903. 
De modo que el v ia je de vae l t a de 
la e x p e d i c i ó n se e m p r e n d e r á en Febre-
r o de 11)02, d i r i g i é n d o s e h á c i a el Oeste 
al mar de Wede l l , si es posible, y des-
de a l l í , por la Georg ia del Sor , h á c i a 
T r i s t a n da ü u n h a . A p a r t i r de las 
K ' - rgae len , se h a r á n las observaciones 
m a g n é t i c a s y m e t e o r o l ó g i c a s como du-
ran te el viaje de ida . 
E n la e s t a c i ó n p r i n c i p a l se m o n t a r á 
nna co l ecc ión comple ta de aparatos de 
variaciones m a g n é t i c a s con i n s t a l a c i ó n 
para las medidas absolutas . Desde d i -
cha e s t a c i ó n se h a r á n viajes en t r ineo 
que p e r m i t i r á n r epe t i r las observac io-
nes m a g n é t i c a s coa ayuda del teodo-
l i t o de via je . 
Las observaciones m e t e o r o l ó g i c a s se 
se p r a c t i c a r á n en la e s t a c i ó n p r inc ipa l 
como en nna de segundo orden y tam-
b i é n se u t i l i z a r á n ¡os aparatos regia-
t r adore t ; se ubservan, a d e m á s , o t ros 
f e n ó m e n o s notables, especialmente los 
que se veriQcau en las capas superio 
res de la a t m ó s f e r a . 
D u r a n t e la t r a v e s í a se e n c a r g a r á 
una persona exc lus ivamente de las ob-
servaciones m a g n é t i c a s y meteorold-
gioas, ayudada, en laa horas de t é r m i -
no, por el personal del buque. En cada 
e s t a c i ó n h a b r á dos observadores con 
dos a--, adantes. 
E\ buqoe s e r á de madera con velá-
men c u u u l e t o y m á q u i n a a n x i i i a r . Es-
t a ú l t i m a , con todos sus accesorios, 
se m o n t a r á en la popa , para uo per-
t u r b a r las observaciones m a g n é t i c a s 
que se p r a c t i c a r á n proa desde la pasa-
rela del cmnandante . 
E n un rad io de seis metros, por lo 
menos, en derredor de la e s t a c i ó n de 
observacionei m a g n é t i c a s , so p rosc r i -
b i r á el c o del h ie r ro todo lo que per-
m i t a la e o ü d e s . 
E L BUQUE DE L A EXPOSICION 
ANTARTICA ALEMANA 
E n K i e l te e s t á cons t ruyendo ac-
tua lmente nn barco especialmente des-
t inado á la e x p e d i c i ó n alemana a l Polo 
Sur. S e r á de madera, ú o i c a mater ia 
bafetanto e ó ü d a y e l á s t i c a al mismo 
t iempo para res i s t i r á la p r e s i ó n do los 
kielos. 
Su forma s e r á a ú n m á s redondeada 
^ue la de l " F r a m , " especialmente en 
)o^ fondos. M e d i r á 49 metros de l o n -
g i t u d , de diez á once de anchara y 
cinco de calado. Su capac idad e s t á 
ca lculada para contener provisiones 
de c a r b ó n , v í v e r e s y piezas de repues-
to sufícieotefi para una ausencia de 
tres año» . 
Tiene camarotes para cinco miembros 
de la m i s i ó n c i e n t í f i c a , 5 oficiales y 20 
hombres de t r i p u l a c i ó n . 
E n el centro se i n s t a l a r á n los labo-
ra tor ios , y á proa nna perrera para 
50 perr.osdel N o r t e . 
Dos cabrestaoies de vapor s e r v i r á n 
para las maniobras de las escalas, los 
sondeos y o t ras operaciones. E l buque 
e s t a r á en todas sns par tes a l u m b r a d o 
por la e l ec t r i c idad . 
S e r á botado al agua en Mayo de 1901 
y q u e d a r á a rmado por comple to á fines 
de A g o s t o . 
K l modelo figurará en la E x p o s i c i ó n 
de P a r í s . 
m m v a r i o s . 
rSTAFADORES. 
U n apreciabie susor iptor del DIARIO 
nos ha maoifestado qae personas que 
se dicen estar empleadas en el mismo, 
andan recogiendo fondos para no sa-
bemos q u é i n u n d a c i ó n en Ga l i c i a y 
A s t u r i a s , dando un l ib ro ó folleto á 
loa qae l levados de sns generosos sen-
t imien tos no vac i l an en desprenderse 
de su dinero para socorrer ana necesi-
d a d ajena cuando el l l amamieuto se 
les hace en nembre del D I A E I O . 
E n v i s t a de eate hecho goe se nos 
d t a a n c i a , y con e l qae iodadablemeo. 
te trata de real izarse una eata^i , roga 
mos á nuestros lectores no den oauti 
d » d a lguna para n inguna s a s c r i p c i ó a 
ea nombre del D I A R I O DE LA MARINA 
SÍL e x i g i r l a p r e s e n t a c i ó n de los dooa-
m en tos qae acredi ten á los postalantes 
como tales agentes y no a d m i t a n ooiuo 
boena la palabra de un cua lquiera que 
se presente como t a l ; puee cuaudo el 
D I A R I O eres debe apelar á ios aeoti-
mientos p ú b l i c o s pa ra casos do esa ío-
doíí», ¿ c e n t a antes con sos lectores, á 
quienes hace uo 1 amamiento en sns 
oolamnas para que l legue á conocí 
miento de todos. 
P R Ó R R O G A 
B l Gobernador M i l i t a r de esta is la 
ba d ic tado una orden p ror rogando 
hasta el 7 de j u ü o de 1900, la feoha en 
que los oficiales pagadores ó h a b i l i t a 
dos de fondos de la is la de Cuba, de 
b e r á n devolver los sobrantes qae se 
hal len en poder de los miemos. 
T E L E G R A M A 
B l general W o o d r e c i b i ó ayer, el t e . 
legrama siguiente del general W i l e o n , 
fechado en Matanzas: 
" E l Sedgwick s a l i ó hoy á las dos v 
t r e in t a p a r » C á r d e n a s , conduciendo 50 
maestras y 4 i n t é r p r e t e s de é^ t a . Le 
t e l e g r a f i a r é el n ú m e r o exacto de maes-
t ras que vayan en el t ranspor te al sa-
l i r de S á g n a . 
E l Cro< k bu sa l ido para Boston á 
las dos y media con 5S maestros. 3 oa-
t e d r á t i c o s del i n s t i t u t o v 3 i n t é r p r e t e s 
de é s t a . T o t a l l l eva 295 " 
LOS FISGALES MUNICIP-iLFS 
El Gobernador Genera l , ha propues-
t a del Secretario de Jus t i c i a , ha fir 
mado un decreto au tor izando el apla-
zamiento, hasta nueva orden, de la re-
n o v a c i ó n de los Fiscales Munic ipa les 
de la isla de Cuba que no hubieren te 
nido lagar al pablioarse dicho decreto. 
Se dispone a d e m á s , que los Fiscales 
Munic ipa les que, á consecuencia de la 
c i tada r e n o v a c i ó n debieran cesar en 
sus fargos el d í a ú ' t i m o del mes ac-
tua l , c o n t i n ú e n en sus puestos hasta 
que torapn p o s e s i ó n quienes deban 
sus t i tu i r los . 
E N P A L A C I O 
E l Secretario de Hac ienda v i s i t ó 
esta m & ñ a n a al Gobernador M i l i t a r de 
la isla, t r a t ando del nombramien to del 
s e ñ o r don J c s ó M a r í a C o r t é s para T e -
sorero Pagador de la A d u a n a . 
El general W o o d m a n i f e s t ó al s e ñ o r 
Oaocio que aprobaba la c e s a n t í a del 
s^ñor C o » t é s como A d m i n i s t r a d o r de 
Hacienda de la p rov inc ia , s in que su 
nuevo nombramien to i m p l i q u e desau-
t o r i z a c i ó n de aquel la med ida . 
DE O B R A S P Ú B L I C A S 
Se ha comunicado al s e ñ o r E m i l i o 
Castro que p r e s e n t ó r o c l a m a c i ó a en 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s por 
el mal estado de la car re tera de Regla 
á Guanabaooa, que la C o m p a ñ í a de 
los ferrocarri les Un idos de la Haba-
na prop ie ta r ia de ese camino, se pro-
pone proceder á su r e p a r a c i ó n . 
— A l Gobierno C i v i l de la P rov in -
cia de Santiago de Cuba se ha remi-
t ido para la t r a m i t a c i ó n que correa-
ponda, la so l i c i tud de los s e ñ o r e a Bea-
t t i e y C*. de a u t o r i z a c i ó n para cons-
t r u i r on fe r rocar r i l de v ia estrecha 
para el servicio pa r t i cu l a r del ingenio 
centra! "Isabel** en el t é r m i n o m u n i -
cinal de Manzani l lo , recomendando á 
dicho Gobierno pida á los so l ic i tan tes 
algunos documentos que fa l t an en el 
proyecto presentado. 
—Se ha r emi t ido á l a D i r e c c i ó n Ge-
neral de Obras P ú b l i c a s la so l ic i tud 
del A y u n t a m i e n t o de Managua d e q u e 
se cons t ruya un t r a m o de carretera en-
t re dicho poblado y el ingenio de "San-
ta A m e l i a " en el ba r r i o r u r a l de la 
Canoa. 
— A la S e c r e t R r í a de Hac ienda se 
te ha dado cuenta de la r e c l a m a c i ó n 
presentada por los ferrocarr i les U n i -
dos de la Habana , por i n t en t a r el 
A y u n t a m i e n t o de N u e v a Paz el cobro 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l por lea 
edificios destinados á la e x p l o t a c i ó n . 
Funda la C o m p a ñ í a l a reolama( ióu en 
que en la escr i tura de ven ta por el E s -
tado á la C o m p a ñ í a , de la l inea de G ü i -
nes y ramales de San A n t o n i o , Bata-
b a ñ ó y Palos, se consigna el derecho 
á e x e n c i ó n de toda clase de c o n t r i b u -
ción para la c i t ada l í n e a . 
EL A L C A L D E DE SAN NICOLAS 
A y e r v i s i t ó al General Lee, el A l -
calde reelecto de San N i c o l á s s e ñ o r 
Pizarro, para que solucionase defini-
t ivamente el asunto "agua ( de aquel 
pueblo. 
B l s e ñ o r P i z a r r o s a l i ó muy compla-
cido de lae n t r ev i s t a , porque el general 
Lee le e n s e ñ ó el nuevo presupuesto he-
cho para esa obra , super ior al antea 
formado, o f r e c i é n d o l e qne los trabajos 
se h a r á n tan pronto como el general 
Wood apruebe el c r é d i t o que se le 
pide. 
A LOS ESCRIBIENTES DE INSCR tPGIÓN 
Dispuesto por el Gob ie rno M i l i t a r 
que siendo necesario pa ra el cobro, 
firmar por dup l i cado las n o m i n i l l a s 
que han presentado los esoribientes de 
la J u n t a de I n s c r i p c i ó n y v o t a c i ó o , se 
c i t a por este medio para que concu-
r r a n a l A y u n t a m i e n t o , S e c c i ó n de 
Elecciones, desde d d í a de boy hasta 
m a ñ a n a á l lenar los requis i tos exi j idos. 
L a C o m i s i ó n . — S a n t i a g o M o r á n , A u r e -
lio N o y , A l f r e d o de la Paz y B e n í t e z . 
A LOS CALDERFROS DE HIEBHO 
E l s e ñ o r don E n r i q u e L a y , Secreta-
r io de la Sociedad y Gremio de Caide 
reros de h ier ro , nos pide llamemos la 
a t e n c i ó n de sns seociados para qae se 
s i rvan asist ir á la j u n t a general o r d i -
nar ia , qne se c e l e b r a r á el d í a 28 del 
aetuhl , en la cu l i • de A l c a n t a r i l l a , n ú 
mero 3S. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el doctor don Jo-
s é L u i s D a r d e t , m é d i c o de la c á r c e l 
de Guaoabacoa. 
S O L I C I T U D 
En el Gob ie rno C i v i l de esta p rov in -
cia se so l ic i ta á don J«-sú* San M a r t í n 
para asento de i n t e r é s personal. 
0OB6ULTA 
El A l c a l d e M a n i c i p a l de G ü i r a de 
Melena, ha consul tado al G o b i r u a d o r 
C i v i l de esta p r o v i n c i a , sobre la forma 
en que debe darse p o s e s i ó n á los Jue-
ces Mun ic ipa l e s por e l e c c i ó n popular . 
D i c h a consu l ta ba s ido t ras ladada 
al Secretario d . ' J u s t i i» . 
BL, C O R O N E L RICHARDS 
A bordo de l vapor amer cano H a va-
na, qne e n t r ó en puer to en la m u ñ a n » 
de hoy, procedente de los Estados U n i -
dos, ba regresado á esta c iudad el co-
romsi Richards , Jefe, de Estado Mayor 
del g< neral W o o d . 
L A S E L E C C I O N E S E N P L A C S T A S 
Alca lde : J u a n F . Ballesteros. 
Juez M u n i e i p a i : E n r i q u e Ol ive r y 
Vargas . 
IVisorero: H e r m ó g e n e s E. V i d a l . 
Concejales: Severiano G a r c í a G a r J w 
O s b r i e l .Te r r au P é r e z , Eloy Bacal lao 
B r i t o , Mar iano Bacal lao B r i t o , N i c o l á s 
Fumero Rivero . J o s é R > d r í g o e z B r o , 
A g a n t í n Rojas Loyo la . PaOlo Ramo^ 
Cordovez, Homobono G a r c í a P o r t a l , 
Ladis lao Monteagudo Consuegra, R a -
m ó n G a r c í a G o n z á l e z , J a a n Pu jo l Mo-
rales, E l i g i ó Torres Ig les ias . 
RELEVO 
E l Gobernador General ha d ic tado 
una e d é n relevando, al fin de este mes, 
al c a p i t á n J . F . Reynolds Land i s , como 
A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a de Cai-
b a r i é n y nombrando para s u s t i t u i r l o 
in te r inamente desde el d í a Io de j u l i o á 
Mr . P. B . A n d e r s o n D i p u t a d o A d m i -
n is t rador . 
MUERTE DE DN C A P I T A N 
A l ent rar en el puerto de la Corona 
el n í a 7 del ac tua l el vapor e s p a ñ o l 
Saturnina, fa l lec ió á su bordo á conse-
cuencia de una les ón o r g á n i c a del c c -
r a z ó n , el c a p i t á n de d icho buque, s e ñ o r 
D . Pedro P. Za loaga ' 
El SitíwtMirrm que f o n d e ó en este 
puerto hoy á las siete de la m a ñ a n a , 
viene al mando de su p r imer ot ic ia l se-
ñ o r Mar i s tany . 
UNION DEMOCRATICA 
Comité dtl barrio de San Isidro 
Este C o m i t é celebra s e s i ó n o r d i n a -
ria hoy á las ocho de la nochw en la ca-
lle de J e s ú s M a r í a u i r n e r o 38. S^ r e -
comienda á lo^ at i l iados asis tan á d icha 
ses ión por t ra tarse de la e l e c c i ó n de 
varios vocales. 
Habana 27 de j u n i o de 1900. 
LICEO ORIENTAL 
E n los salones del Liceo O r i e n t a l 
celebra s e s i ó n esta noche ¡a C o m i s i ó n 
Gestora del Colegio P o l i t é c n i c o " M o s -
t e ü e r D o b a l " con el fin de aprobar el 
Reglamento de dicho Colegio. 
3e ruega la p u n i n a l asistencia á los 
miembros de la C o m i s i ó n . 
Por car tas rec ib idas de E s p a ñ a 
hemos sabido qne nnestro quer ido 
amigo el conocido ooraerciante de est i 
o i a /^ , D . Manuel G ó m e z Pardo, vocal 
de la D i r e c t i v a del Casino E s p a ñ o l , 
Presidente de su Seoo ióo de Recreo y 
A d o r n o , ó i n d i v i d u o do variaa cor-
poraciones y sociedades respetables 
ha pasado por el dolor, ^durante sn 
permanencia en la M a d r e Pa t r i a , de 
P* r d r á su q u e r í d i a i m e padre, el s e ñ o r 
D . Manntd G ó m e z Pera l . 
F a l l e c i ó el d igno anciano el S del nc-
t n a l , en el nneblo de A r r e d o n d o , p ro 
v i n o i a de Santander , teniendo el oon-
suelo en ese t rance de exha la r el ú l t i -
mo suspiro en orazos da su acongoja ' 
do y excelente hijo. 
Descanse en paz. 
AdviiBieiito Harít l iB* 
E L H A V A N A 
En las primnraa horas de la mañana 
de hov fondeó en puerto procedonro de 
New York, el vapor arnoricino Jluvana, 
conduceudo carga general y 2S pasujoroa. 
E L M A S C O T T BJ 
El vapor correo americano Mü&BOüe, en-
tró en puerto hoy procedente de Tampa }• 
Cayo Hueao, con carga general, correapon-
dencia y 18 pasajeros. 
I M P E R I A L P R I N C B -
Este vapor inglés entró en puerto esta 
mañana, procedente de Londres y escalas, 
trayendo carga general. 
E L S A T U R N I N A 
El vapor español de eete nombro fondeó 
en puerto esta mañana, procedente do L i -
verpool y escalas, condaciondo carga gene-
ral. 
E L H Y A D S S 
Con rumbo á New Orleana salió ayer el 
vapor inglés Hyades. 
B L Y U C A T A N 
Conduciendo carga geüoral y pasajeros 
salió ayer tarde para N^w York, el vapor 
americano Yucatán. 
B L O R Í Z A B A 
Est^i vapor americano salió ayer tarde 
para Voracruz y eecalas, con carga y pa-
sa jorca. 
E L D A P H N B 
Con rumbo á Cárdenas se hieo a la mar 
en la tarde de ayer, el vapor noruego 
Daphne. 
Aduana ds la Habana, 
•8TADOOB \ BSGAtJDAOIÓ» OBTBNIUi 
BV «L DÍA DC LA FSOSA: 
Depó- Becauda-
Sitos eión Arme 
Derechos de Importa-
ción . . . . . . 
Id, de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas da ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabo t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . 
Idena cabotaje . . . . . . 
Ve t e r ina r i a . . . . . . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 








Total $ , 





G A S A S D S C A M a i O . 
Cenieoe» á (j.28 plata 
En cantidaoef & 6.30 plata 
L018»» á 5.00 nlata 
En caocidades.. . . . . 4 5.02 blata 
P1*1» í:3} á S4 "'valor. 
B,1|6tee fíf a 8 i valor. 
K L P A S E O 
PELETERIA 
tiene acreditado eu su lar^a exia-
tencia qne recibe el mejor y míls 
bonito calzado que se importa, tan-
to americano como español, siendo 
por tal motivo la casa predilecta 
del público corstuiidor, por MIS 
precios baratííduios a! Himucq do 
todas las fortnnas. 
Obispo y A g u i a n T . $ 
OiH Ab 1.7& 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A l , D i a K I O DE l.A 11AIIINA. 
HABANA. 
e s t a ms mms 
[Servicio de la Prensa Asociada] 
De hoy 
Nueva York, junio 27. 
L O S A Z O G A R E S R E F I N A D O S 
E ! precio ae ta azularas refinadosquo 
ha estado sabiendo constantemente desde 
mediados de mayo, ha llegado á cotizarsa 
hoy á 5,S centavos por libra, al por ma-
y^r, cayo procio es ocho céoimss de cen-
tavo, por libra mis caro qae el corriente 
en esta al menudeo. 
L f nires , Junio 27. 
L O S R U S O S A M A G A N L A C H I N A 
E l cuerpo de ejército ruso que se aca-
ba de movilizar sobre el rio Amar, en Si-
beria, inmediato á la Manchuria, se com-
pone de cincuenta y des mil cien hom-
bres. 
Nveva York, junio 27, 
E N K L S U R D E 1 . A G B 1 N A 
Bl populacho en los cantres del medio-
día de la China está asumiendo una ac-
titud hostil ha-ia los extranjaros. Sa teme 
un ^vantamiento en C:.ntói con tenden-
cias asesinas 7 hay síntomas qae prodicen 
muchos y muy serios disgustos enNan-
king. 
( //-/w, ühinn junio 27 
E N C H E F U 
La llegada de los baques de guerra 
extranjeros á este puerto ha calmado mu-
chísimo la ansiedad de los extranjeros que 
residen aquí. 
Se dice que les primaros que entraron 
en Tiensin fueron las faerzas inglesas y 
las de los Estado: Unido: yaido detrás y 
muy cerca todas hs otras. 
Shrnghai Ohina, Jvnin 27. 
N O T I G I A S D E S S Y M O U R 
Se dice qus de las faerzas que m i n i a 
el vicealmirante Seymcur hay trescientos 
hombres heridos ó enforraos, pero que han 
sido pocas las baj^s per muerte en com-
bate. - • 
E l personal del cuerpo diplomático ex 
tnnjero en Pekín no ha sido rescatado 
por Seymour y la columna internacional á 
sus órdenes Ahora se dice que todos los 
dÍDlomátiflo s exTarjeros han salido de 
Pekín, yendo hácia el Norte, escoltados 
po.'tropas chinas. 
Shanghai, junio 21. 
T T R O R U M O R 
Otra r. 3 icia acerca de la columna que 
manda el vicealmirante Seymour dice que 
de los mil seiscientos hombres que salie-
ron do Tiensin pira socorrer á Pakin, han 
matado los chinos á sesenta y dos 7 herido 
á doscientos, 
Tnkú, Ohina, junio 27. 
M A S T R O P A S E X T R A N J E R A S 
Contir úan desembarcando en esta más 
y más tropas extrar jeras-
Buques de guerra extranjeros están lle-
gando constantemente al ruerto de Can-
tón, donde se asegura $B9 el gobierno chi-
no tiene ai/naoenadas cantidades inmensas 
do armas y municiones de guerra. 
Manila , junio 27. 
E L " B R O O K L Y N " ' 
Se ha hecho á la mar hoy, cen rumbo 
al puerto de Takú, el crucero blindado 
de los Estados Unidos B v o o h ' í t f n con la 
insignia del contralmirante Remey y lle-
vando á bordo trescientos soldados de in-
fantería de marina. 
I Ü N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PES33 S E B V I C a 
V I A -
Aeíf Yorkt June 21 th, 
R B F I N l i D S U G A R S G O 
U P T O A T O P N O T O H 
NEW Y o r k , J n o e 27tb.—Refined 
Bagara wb ioh bave beeo go ing np 
Bioce the middle o f Mñy bave advanced 
t o -day lo 5.8 oeote per poood w b i c h 
ta e i g b t t en ths o f a cent per 
poaod above the r e t a i l pr ice made by 
grocers in th i« G i t y o r d i n a r l l y . 
R Ü S S I A N A R M Y G O R P S O F 
T H E A M O O R M O V I L I Z I N Q 
L o n d o n , E o g l a n d , J ane 27tb.—Tbe 
A r m y Oorps t h a t Rassia ia m o b i l i z i n g 
on the A m o o r , or A t n a r , R ive r nnm-
bers fifty t w o thoaeand and one 
I i o n d r e d men. 
P O P U L A O S I N S O U T H E R N 
O H I N A A S S U M I N G 
H O S T I U T Y 
N e w Y o r k , J ane 2 7 t l i . — T b e popal 
aoe i n the Soutbera Oentres i n Gbina 
and are aBsamiog h o B t i l i t y . A marder-
one n p r i s i n g in Oanton ia ve ry mnch 
feared as forebodiug t roab le i n Nank-
i n g . 
R E L 1 E V B D A N X 1 E T Y I N 
O H E F O ü 
ü h e f o o , Ch ina , J u n e 27Lb. -— Tbe 
a r r i v a l of tbe F o r e i g n warsb ips to tb ia 
r i r y b a » ve ry roacb re l i^ved tbe a n -
x i e t y o f Foreigners r eBkl ing tbere. 
I : is annoanoed t h a t Amer icana and 
Rr i t i ab foroes entered i n T ien T s i n g 
rirr-r. A l l tbe ctbere w^re cloae behind . 
N t í W S F R O M S E Y M O O R , 
V I A S H A N G H A I 
Shanghai , Obioa, Jane 27tb. — I t ie 
rwported t h a t tbree bandred men of 
tfee furces ander B r i t i s h Vioe A d m i r a l 
S^ymor.p are ai k or wonnded, few of 
fh^m bave bi'en k i i l e d . 
Tue perunoal of tbe Fo re ign Lega-
n o n » i u Vtkiü has no t been rescaed 
l»y the l a t c r n a t i o n a l Oolama, aader 
Soymonr. I r [t now annoanced tba t -
thp Foreign D i p í n m a t e in Pek io went 
N o r t h of P r k i n , Ohmeae Troopa acort-
>ug tbem. 
A N O T O ER R E P O R T 
A B O C T S E Y M O U R 
Shanghai , June 27CÍL— Ano tbe r re-
p o n r fOHved bere saya t h a t s i r t r t w o 
"F TH" P«-v^nf,«en b a n d r e d w b i c h 
i m T i M n - T r t i o g ander Vice A d m i r a l 
beymoar 'a command, h>ive been t i i l e d 
an.1 two bandred othere wounded . 
F O R E I G N T R O O P S 
C O N T I N U E T O L A N D I N T A R J 
T ^ k n , China , J ¿ne 27 tb . — F o r e i g n 
I roops c o n t i n u é to U n d here. 
Enreign WHrships are c r n a t a n t l v 
a r r i v i u g to C t n t o n wbere i t is aapertod 
t h a t Ch ina baa iruraeLae qaan t i t i ea o í 
arma and a m m n u i r i o n . 
ü . S. G R U I S E 1 1 ' ' H R O O K L Y N " 
S A I L E D F O R C H I N A 
Mani l a , Jone 27 l i . - U n i r . e d Statea 
Crniser Brooklm, í h o fl^hip o f Rear 
A d m i r a l R^mey, W:rb tbree bandred 
ü . S. Marinea OQ board baa aailed for 
l . : k a tc-day. 
m m mm. 
Grcwth The f i r e i g n t r a i e o f 
of tbe U n i t e d Statea con-
American t iones to g row » t a r a p i d 
Trade ra te. T b e laatest r epor t 
— of the B u r e a n o f S r a -
tist iea of tho Treaanry D e p a r t m e n t 
Bhow expor ta for May to bave 
been 503 578, againat$9.3 841,247 
tbe oorreaponding mon th a y ear ago-
The impor ta amonnted to $71 555,861, 
or $41 948 716 leaa t h a n tbe expor ts . 
The ahowing ia tbe beBtever made for 
the montb o f M a y . and is p a r t i c n l a r l y 
p r a t i f y i n g i n t h a t the per iod covered 
ia uaua l ly one i c w h i c b expor ta 1 ;-
foodBtcff^ and ataplea are a t a m i n i -
mam. Even more enoouraging ia tho 
s ta tement for the eleven montha o f tbe 
fiflnal year, w b i c h Bbowa t o t a l expor ta 
o f $1.286 214 534, agalnat $788 792.849 
the cor reeponding per iod a year ago. 
l n fc lud ing$U.167 088 »x^eea o f expor ta 
of a i iver , tbe apparen t t r ade balance 
in favor o f t be U n i t e d S ^ r e s a t tbe 
end of May waa § 5 1 8 600 000. I t ia 
estia-ated t l i a t {be balance a t the cloee 
of the fiscal year w i i l be a p p r o x i m a í e l y 
$060.000 000 in favor o f t h 3 c o n n t r y . 
Woicomí Don N i c o l á s R I V E R O , onr 
Homt! Edi tor in Chief, and Mr. 
— J . H . H i í R a E R O of the 
MARINA at.j.ff, letorned bome from 
Ntw York on tbe W a r d Line 3.S 
ÍJahcna, whicb a'rrived tbia morning. 
Nevrs N« \ P York papor^ oí Jane 
to 21 have tkm following A t -
Cubans. sociaied Prest special from 
— tbia Ci ty: 
Havana, June 20.—Th« constifucional 
conveniion of Cuba, to be hold in October, 
will consist of rooresentativea elected hy 
oacb municipülity on the baais of one to 
every one ihon^aud of population. 
To tbese wi l l be addod the Chief Juatice 
all tho civil Go^ernors, two insular secre-
tarios and t lie Héctor of the Uoiversiiy of 
Havana. 
Tho convantion will from a constitation 
giving Cuba a much more comprehensiva 
self-governinent than the present syatem, 
.'radually prepariuh tho country for abao-
Into iudependence as pruaranteed by the 
joint resolutiou of Congresa, 
N o s ingle fact cau more a t r i k i n g l y 
t e l l tbe atory o f wha t Renablioan gov-
ernmenr, means to the U n i t e d Statea 
than tbia— tha t , wb i l e d n r i n g the 
whole per iod o f one hundred and ao-
ven yeara, from 1790 to 1897, t h e r e 
waa an ex"esH p f exuorfcaovttr i m p o r t a 
o f o n l y $383,028 497. tbere has been 
i n tho abor t tb i ee yeara o f the preaent 
Me KINLEY" a d m i n i a t r a t i o n au excesa 
o f expor ta over imoor t a i n the enor-
mnua Bnm of $1,483.5 57 0S4. 
MRS. D E W S Y , wife o f tbe A m e r i c a n 
A d m i r a l , haa j a a t b o o g h t , from tbe 
Br i t i ab Government , B i g FÍNII I Bland, 
a popular eammer r e « o r t off tho N o v a 
Scotia coaat, aboat f o r t y railes from 
the P o r t o f H a l i f a x . 
ROOSEVBLT w i l l opan tbe Repabl i -
cau Campa ign by a apoeeh in K i t n A a a 
C i t y the day before che Deruocra t ic 
N a t i o n a l Oonven t ion . 
FLORIDA democratR are r u n n i n g 
W i l l i a m Sberroan JENNINGS o f Ob io , 
consin to W m . J . B R Y A N , for governor. 
H A V A N A ' I ^ I F E . 
Geo. Broneon KEA , C E . , manager for 
O. B. Stillman, the well-kuown Contrartiog 
Eupineer of 54 Will iam St. N . V. and 22 
Mercaderea, tbis City, and a former oor-
roepondtnt of the New York Herald, is ncw 
in Cuba. 
Don Manuel DE LA FUEKTÍ, Spanisb 
Vico Cónsul at Puerto Principe (Cnbn), is 
apending a few days in Havana. 
Tbe Capital City has a new paper, L a 
SJarma Cubana, edited by General LACRET. 
INEIJLARIT£mJ_OF INTEBSST. 
— General SATÍCHEZ ECBKVERKTA, Praa-
ident r f tbe Audiencia of Santiago de Cu-
ba, died yeaterday. 
— Á Florida cattle-kinp is buytnR up 
paature laude in Puerto Priucipe province. 
Tafen CoffVe lloose 
T O D A Y I C E Ü R t í A M S 
Orange freeze $ 
Neapo l i t au 
Tor ton ia 
Chocolare Cake 
Cream o f n u l k . Ice cresm 
V a i n i l l a 
Chocolate 
A r l e q u í n 
S t r a w b e r r y 
G u a n á b a n a 
Lemon 
A n ó n 
0 9i5 













A CLA RACION. 
^>or e r ro r del copiata en la ca r ta d e l 
Sr. O r n e a d o , p u b l i c a d a en nnee t ra 
e d i c i ó n de 1» ta rde del 25 ae dice en e l 
p n m e r p íu ra f , , : qHe he v sto después de 
las eiecetones, r u a n d o lo qne debia d e -
c i r ea D E S P I J l L s DE Loa P R E P A R A T I -
VOS PARA LAS KLBCCIOÍNES. Conside-
r a ^ j o s t a eeta a c l a r a c i ó n . 
1» 17 
DISCOLO I l S P A M 
SECRETARIA 
D« orden del Sr PrreH* te e'to i loe lonn* de 
K /Toi* '0 ,>'r,* la JUNTA G E N E R P L O R D I -
mtH>u> faabrá de eetebrarse en lo»a»l(.n<>« re e t» 
<lc>m,n 0 ^ pt^xinio mee de j -li .. 
, . • * « > H * S ft-enát de o« i«nnto« ordioarioa 
qos i.aA»n de tr^iirs*. se f'egirán lo» Hre-idente» 
> s oreiarií. t.oiuti.iorei par* lae elecc o D a s ee-
Dera'e« qn« b>in de ver i f i -ane el « guiedle d mineo 
M - l a l H ) . p a r * 1« re£;cv«ió-i de la DiractiTa a » 
Parapod-r tomar rvarte en lia d a nsionea e« rfc-
M M i l i d p m a ,1- h 1 «r e e n p - ^ i ó n de' reoi-
ho («e la cnou 8 .;ial corre*¿)ondicnte al mw de la 
E , t i Ju »a -e celebrar* T a«rán vAIHo. nue aenon-
dea, roa q n que eaa el núm :fo d e a c c i . a q n s á 
e Ja asi t n 
Habvna 27 de Jnnio d- '9J >.-E[ Secretario Joté 
Sección üercantl!. 
7 A P O K B 8 D H T B A V J E B i A 
J an. 
Ju^io 
w « B a p B S A j b r 
lífón XI T: Veracrnx y eao. 
rauihjs: N. Orleana 
M. M. Pioillca: Barcelona. 
Olivette: Tampa y eec. 
(Mudad de Cadia: Cadia j eae. 
Migno) Jo/er: Bareeiona. 
Segerauca: New York. 
Vteilanoia Veraornx 
Alfonso X I I I : Coruña 7 t6U 
Ln N«.virre: ConxBa 7 eac. 
J . Jo^er S'írra: Barcelona 7 escala». 
Üéj.'.co. New York. 
Loonora: Liverpool 7 esc 
Cberofkia: Banihnrg0 7 MO-
Widdnngton: Mubiia. 
Maitin »aér.«: New-Orlean». 
Yacatáo: ¿-'ew Yort. 




B A J L D S A I C 
2S Mijfnel Jover: Canaria» 7 etc. 
?0 CataUíia: Corofia » e«u 
30 Habana: N York. 
30 León X I I I : Ca Uf 7 esc. 
2 üuveue. Ca7o Uaeso 7 Tamp». 
3 Xíguranca: Veracrn» 7 etc. 
3 Vijjilancia: New York. 
8 Mi/iel .Jover: Barcelona roca 
3 LH Nav rre: Veracrni. 
4 Alfonso X I I I . Colon 7 eso. 
5 ( li.'i urkia Bambnreo 7 ate. 
6 (Mudad de Cádiz: Veracnu. 
7 México: New York 
8 Martin Sacnz: Canariaa 7 eao. 
10 Ynoatan: Veraorna 7 Proirreao. 
10 üri«aba: New York. 
Julio 
V A P O E j E S Ü O S T E i t O S 
SIS 
1 Antinógenea Menende», eo Batabanó, 
rirotmlentft fl- Onba 7 ••a. 
~ 8 Keina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Coba 7 eso. 
Jnn. 2S Reána de ios Angele», de Bataband paru 
Ciecíuegos, Casilda, Tanaa.JAoaro.Man-
•anilio T Cuba 
Juüo 5 Antlrdgene» Uenéndas, d« Bataband pa-
ra Cieníuegu», Casilda, Tuna*. Júoaro, 
Manzanillo 7 Caba. 
A L A V A , de la Habtn» los iniéroula» & laa 6 do 
la Urde para Sa^na 7 Caiuariía, regrosando loa l a -
ñe».—So despacoa á bordo-—Viuda de Znlneta. 
&DADI ANix, de ia Habana loa sábado» & las S da 
la tarde pora Sio del Medio, Dimat, Arrovo», L a 
9é r (Guadiana.—Se de«oaoha i b o r d o . 
P T J E K T O DZ3 L A H A B A N A 
Estradas de traresía 
Dia 27: 
De Tampa 7 Ca7o Bnean en 30 boraa vap. u n . 
Mascoltc. capitán Meulr. trip. 89, toas. 881, 
oon carga, correspondencia 7 pasajeroa, á O. 
Law'oo. Cni'ds y op 
N. Yotk en 3i dfaa vap. am. Havana, cap. 
Sttyen». trip. 91, tons. 5,067, con carga geno-
ral y pasajvroM á Z ild > y ep 
LorHroa 7 e; o !a«eu>5fti«» rsp. ÍDJ?». Iicpe-
ri .1 Priüae. cap, Ouan, «r p 28, ion» 2665, oon 
erg* g?neral. A H de Heirer*. 
Liveri 00I y Pto Rid) en 21 'lias vap. esp Sa-
tariiina, rsp MaraUnr, trip. 25, tone. _ ú'> 
oon carga general, á L . Saenz y op. 
Salidas de travesU 
Día 16: 
Para N Orlean* vap. infs Kayder, cap Qraveb 
Progr^io y Vciacruz vap. am. Orizaba. cap, 
L i r b t o c . 
N. Yotk vap. am. Yucatán, cap. Robortson. 
Carmen- s vip. ñor. Dapbae, cap. Bdrg. 
D U 27. 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Maacotte, 0£p. 
Uenir. 
HOV1JIIENTU 1>E IViSAJEitOS 
L L K O A B O M 
Kn el vap. am. M A S C O T F E : 
De TÍ DI >a 7 C. Hneao: 
Srfs O Kapa^onden—.Io»é Sa'-rer—BssilUVas-
nvet— Mtcual P6re»— Juaa Farnnrdtz—M de 
8aDcb<it—M .w A Honi—(?oo 8. Roelax—Her-
iraf Jej-pü—S FoaaeJ]—M. Gnetalez—vrta. Bo» 
ker—11 Ha-»'. F—Icnaolo S rriiña—J. \V. Alan» • 
nie«—Tho» E Kud7 
En el vsp. ate. HAVANA: 
Do N. York: 
Srí-a UTHam» V. R chard»—Nlcolá» Bífero— 
Jmi Wi Herrero—Enriqte Varara—Claudio M. 
Orina—' n'ocio QzrcU—José P. AIderete—Rafael 
Sínch»z—Gaazxlo Pedroat:-Quatavo L a Rou'a—P. 
Keare—R P. K b y—Artoolo Oaorio—J. Pnjol— 
Carlos Cretuo —Charlea Psddork—Mary Paddocb 
—Bpif»nio B» »n —Gatta*o • aari:'— Alonao Cab»-
1 ero—Pan ina Caba lero—Víctor Ueen»r—A. B . 
Klie^ard — Ai.ionu- Quintana—I»abel Dankinsen— 
R H . Keajea-O. Lerpina—Joié Abraban. 
S A L I E R O N : 
Bn el vap. aa. O R I Z A B A : 
P a n Voracnrz: 
Frea. Ramón Nivelo—Alfonso Novelo—Gnflavo 
Novelo—José A f inio Lorrnzo—M. Ronae—Juan 
B Rorde hr—Jo é M? Ajuens—Lücaa Bodrígnea 
—José Cjela—Jalia Deooon—Nicolás Rodrfgnsa— 
Hürfs Rodrlgnez—Lniea Sedrignez—L R. Alvaros 
B Hercani**»—Fran luco RedTfcnet—Mf Lolsa 
D«!»»i«l«« — Alberto Junco—*. Rueda—Rsfael 
Go. ?a « r—Juan Hela—C Amad» r—Antonio Lópea 
— Mannei v'amp —P P é r e z - P . Miranda—B. S n-
chez—Romualdo F.vne—Manuel B anco—Ch. Jen 
—Cbao Jatn—C b i; J an 
Be el vap. amer. Y U C A T A N . 
Para N. Yutk: 
Sre». Jama» Mcrrlf-JofA K. Coitslea—W. B. 
Ro eru—J Guioci —A. Msigae»—J. Uapton—J. 
K e - i n - F . P i : . h o r - K t l e M Jeoíy—Samni"! B a -
g-abonan-G Shonoe—Franci»co Landa—D)»vfe 
Copland—W. Mnspbv—G. Fred—Isidro Miranda— 
Jamei 8 ujóti y 8 m&s. 
L . O N J A D £ » V I V B B M 
• i dia ;27. 
Á Imncen: 
21 ct qu«eo crema Venus... 
150 8; l iarina T o n t l n a — . . . 
200 a; id . Palmyra 
25 87 id San Marco . . . . 
50 c; sard inna . . . . 
30 ,4 p/ vino navarro Bala-
goer 
30 c; cognac Crjatal _ 
10 0; champagne V i u d a . . 
10 1 / maotequilla B r u n o . . 
10 07 giuebra B o l s . . . . . . . . 
Vapor Yucatán: 










$50 los 4 4̂ 
«8.5Ü nna 
•S4 n n » 
$44 q t l . 
$8.50 nna 
$Z.lSf q t l . 
E S C O G I I B A S D B T A B A C O 
Hajagaa (salaos) de primera, se«ands 7 tereer». 
Sa v«uis » oraates •édlaaa aa ai «efrtaHe oalle de 
Mareadere» n. 7, eaa* de lee Srev Boaiinrr « - « t a 
nabina. m* i t -a iA> 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 «^aoo 
Miércoles 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja 
de mi ^.Imanaque 
A y e r cooraemoraba 
eo eetas p á g i n a a la 
muer te dfc nn i l u s t r e 
Q ' J B guerrero eapaflol, acae-
cida en t i e r r a de A m é -
r ica ; t ó c a l e hoy i g u a l 
homenaje á nn insigne 
general , nacido en A m é -
r ica y muer to en Espa 
Sa, en nut-Ptras lameotabies guerras 
c i v i ee: el insigne M a r q u é s del Duero , 
don Manue l G u t i é r r e z de la Concha, 
muer to el 27 de j u n i o de 1874, en la ac-
c i ó n de Monte Muro , á la c a ú e i a de Us 
t ropas con que d io un asal to a !»« t r i n -
cheras de loe par t idar ios de D , Car-
los. 
D o n Manue l G u t i é r r e z de la Concha 
h a b í a nacido en T u o u r o á n (Buenos A i -
res) en los comienzos de este s iglo 
(1SU7). N i ñ o foé l levado á E s p a ñ a por 
eu madre, y trece a ñ o s no m á s contaba 
cuando i n g r e s ó en el e j é r c i t o á cuyo 
frente d e b í a mori r , d i s f ru tando la m á s 
a l t a gerarquia , la de c a p i t á n general . 
Bu h is tor ia m ü i t a r e s t á l lena de hechos 
giorio^oF; su h is tor ia p o l í t i c a no ha 
l legado a escribiref : e s t á n en blanco 
BUS hojas, porque no quiso figurar en 
el la eu t iempo a lguno n i con cargo de 
n i n g u n a especie. En 20 a ñ o » , de 1820 á 
1849, l l egó desde la modesta esfera de 
c u t í e t e á l a m á s a l t a d i g n i d a d del e jéc 
c i t r , la de C a p i t á n General . Y m u r i ó 
ein haber sido min is t re ; pero enal teci-
do por el E j é r c i t o y l lo rado por l a Pa 
t r a . Su c a d á v e r reposa en la B a s í l i c a 
de A i c c h a . 
R K P O E T J B a . 
LA Ü M M D OE (MEOO 
Ho f a l t a r á q u i r n crea que el que fir • 
ma e > [ . ü 8 renglones era el menos l lama-
do á hablar del asunto que su t i t u l o 
expresa, y que, caso de hablar , d e b e r í a 
BÓio de hacerlo para pagar u u * deu l a 
de g r a t i t u d á no pocos d m i u g o i d o a pu-
bl ic is tas que en l ibros y p e r i ó d i c o s han 
t r i b u t a d o elogios, acaso exci-sivos, á 
aquel centro de e n s e ñ a n z a . E u cambio , 
tampoco f a l t a r á quien opine lo contra-
r i o por d ipu ta rme á lo menos un buen 
Jlel de fechos, s in perjuicio de oanveuir 
con el preopiuante eu que nunca esta 
mal mostrarse reconocido á deferencias 
y consideraciones, t an to m á s de e s t i -
mar cnanto m á s e s p o n t á n e a s y nobles. 
tíi yo acertara á colocarme, s in sa l i r 
de el la , eu la pos ic ión d e ü u i d a por el 
deber y la d i s c r e c i ó n , p a r é c e m e q u e to 
do p o d r í a concil iarse, y el e m p e ñ o no 
encierra grave d i f i cu i t ad desde el m o -
mento en que mi p r o p ó s i t o se reduce á 
ins inuar , mediante ciertas noticias , que 
la Un ive r s idad de Oviedo , t an bien pa-
gada por la o p i n i ó n cu l ta , anda un t an to 
postergada y desatendida en otras es-
feras, y que fuera cosa p laus ib le la 
a n u l a c i ó n de t a l desacuerdo. 
¿ E s que, efectivamente, nuestra U n i -
vers idad viene I k n a u d o en debida for-
ma su mis ión ; hace algo de verdadero 
provecUo en la magna obra de educa 
c í ó u y de cu l tu ra , y pugna por no q u e -
dar á la zaga de sus c o u g ó n e r o s y aun 
por d isputar les eu buena l i d los puestos 
avanzado.-? A s í se dice, s e ñ a l a n d o , no 
ya los frutos cosechados en la es t r ic ta 
labor ofiuial, sino las iusticuciones y ta-
reas extensivas y complementar ias á 
que se ha prestado a t e n c i ó n por su per 
s e ñ a l docente eu estos ú l t i m o s a ñ o s . 
Que hay desde luego excelentes in ten-
cionea é inmejorables deseos, no he de 
ser yo qu ien lo niegue con afectada é 
imper t inen te modestia—aunque en t o -
do ello me toque la meuor par te—y me-
j o r me consta t o d a v í a que si se descon-
fía de algo es de merecer los encomios 
prodigados, y si de a lgo se duelen los 
piof^ sores es de no encontrar t é r m i n o s 
h á b i l e s para l legar con la obra á donde 
l l egan con el anhele. 
Idea como quiera, fuerza es conveni r 
en q ú e la Escuela ovetense, donde se 
congrega un grupo de gente j o v e n y 
animesa, pretende tener lo posible de 
templo y de hogar domte la ciencia re-
c iba el cu l to que reclama y los esco-
lares encuentren aquel calor de afecto 
Bemifamil iar que lea haga s i m p á t i c a y 
amable la casa en que se los recibe* 
Porque no es odioso declarar que en 
e l la apenas son conocidos los alardes 
an to r i t a r ios á beneficio de nn orden 
aparente, y es desconcoido en abso-
lu to—en absoluto, e n t i é n d a s e bien—ese 
mercant i l i smo de los textos t an decan-
tado. A par de ello, la Escuela t r aba ja 
por hu i r de que se la considere como 
l o g a r de asilo para desahuciados, y , 
en cambio, t rabaja por ampl i a r el al-
cance de sus eervicios á todos los me-
nesterosos del pan del a lma. 
Dado que eso va lga , p e r d ó n e n m e el 
a t r ev imien to de sospechar que los fa-
vores de la o p i n i ó n , si se es t iman ex -
cesivos, no se e s t i m a r á n por entero i n -
motivados. 
Y pasamos al c a p í t u l o de los disfa-
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Entonces el m a r q u é s de A g r e s t e ex-
per ín>en tó un sacudimiento intenso, a l 
que no dejaron de c o n t r i b u i r l a f r i a l -
d a d con que hablaba R í v e s y la mira-
da severa y fija del p i lo to , que c l avaba 
en él sus ojos tenazmente. 
— ¡ A h , ea v e r d a d ! — b a l b u c e ó oonfn 
eo—«?8 o t r a cosa, ea cosa ya a n t i g u a . . 
¡ P s t h ! el papel no tiene grande impor-
tancia , pero se lo agradetoo á ustedes 
lo mismo que ai l a t uv i e ra N o por 
eso su delicada a t e n c i ó n merece meooa 
g r a t i t a d D é j e n m e l o ustedes y 
vean en que puedo yo servir les , pues 
t e n d r í a el mayor gusto en el lo 
Y s iento eo el a lma estar t an de pr isa . 
Uives , aparentando perfecta ca lma, 
e in hacer cafo a lguno de la p r i sa del 
m a r q u é s y con el papei en la mano mur-
nonró sereno: 
—Tampoco á mí el t iempo roe so-
bra Mas no estamos t an a p n r a -
vores, empezando por los n ú m e r o s , que 
s iempre t ienen e igolar elocuencia. 
F a r a gastos de oficina y e sc r i t o r io 
consigua el presupuesto del Es tado á 
favor de la U n i v e r s i d a d de O v i e d o 
1.500 pesetas, mient ras la U n i v e r s i d a ü 
que menos (Salamanca) recibe 2 000.— 
Para los d e m á s gasto.t de m a t e r i a l , 
figura Oviedo con 3.000 pesetas, y Sa-
lamanca con el doble: C 0 0 0 — F a r a 
ma te r i a l c ien t í f i co , Oviedo ob t iene 
1.500 pesetas, y Salamanca 2.000 
coando apenas h a b r á U n i v e r s i d a d 
que haya dado m á s escrupuloso y sa-
t is factor io empleo á esta p a r t i d a . 
En el escaso personal de s e c r e t a r í a 
hay un pormenor curioso: el of icial 
p r imero cobra 500 pesetas menos que 
todos ios otros oficiales pr imeros . 
T a m b i é n es curioso que loa depen -
dientes de la Un ive r s idad e s t é n peor 
re t r ibu idos que los del I n s t i t u t o de 
seguuda e n s e ñ a n z a . E l conserje de 
aquel la cobra 100 pesetas menos que 
el de é s t e , y mieutras el mozo de aseo 
del i n s t i t u t o percibe S75 pesetas, uno 
de la Un ive r s idad dUfruta el sueldo 
(sueldo i r r i so r io , insuficiente á todas 
luces para v i v i r en una p o b l a c i ó n eo 
mo Oviedo, nada bara ta por c ie r to ) de 
500 pesetad anuaief , con su corres-
pondiente descuento, por supuesto. 
Y no vaya á presumirse que esas 
deficiencias e c o n ó m i c a s o rd ina r i a s se 
compensan ó sa lvan con c r é d i t o s e x -
t raord ina r ios , subvenciones hors raug 
bastantes á e r i g i r nuevos y suntuosos 
edificios para nuevas e n s e ñ a n z a s , re 
novar el mate r ia l c ient í f ico , etc., etc 
Nada de el lo ha pasado a q u í , u i por 
pienso: aunque jus to es leconocer que, 
con a l g ú n esfuerzo, m á s de una vez se 
a u x i l i ó l a f o r m a c i ó n de Colonios esco-
lare* de vacaciones, con 1.000 pesetas, 
suma re la t ivamente respetable al 
lado de las qoe algunos bienhechores 
par t iculares y los profesores mismos 
apor ta ron para saldar la cuenta de 
gastos. 
A un bienhechor, á un p a r t i c o l a r 
astur iano, si a s í cabe denominar al 
^ r a n inqu i s idor don Feruanuo de 
V a i d é s y Salas, se debe la f u n d a c i ó n 
de la Escuela, que i n a u g u r ó sus ense-
ñ a n z a s ai comienzo del s ig lo X V I I , 
teniendo bienes propios para sostener 
cua t ro Facul tades . E l Es tado en su 
d í a se hizo cargo, c laro e s t á , de esos 
bienes, y si aun al finar el s iglo X V I I I 
se profeseban en Oviedo Ued ic iua , 
Derecho, T e o l o g í a , C á n o n e s y A r t o s , 
desde 1807 la Un ive r s idad de Oviedo 
q u e d ó reducida á una eimple Escuela 
de Derecho. 
E l cambio de v i d a operado en A s t u -
r ias de ou lus t ro a c á , r a m o v i m i e n t o 
i n d u s t r i a l y mercan t i l en constante 
desarrollo, h ic ieron doblemente opor-
tunas las repet idas gestiones endere-
zadas á la i m p l a n t a c i ó n de estudios 
acomodados al a l u d i d o cambio, y se 
c o n e i g u i ó al fio que la D i p u t a c i ó n 
F r o v i u c i a l y el A y u n t a m i e n t o de 
Oviedo se decidiesen á sostener las 
as ignatnras de Ciencias comunes á las 
tres secciones de la Facu l t ad , y pre 
parar el completo de la s e c c i ó n de f í-
s i c o - q n í m i c » » ó f i e i c a - m a t e m á t i c a s . 
O c u r r i ó esto lS!>jL y h a b í a eu las Cor-
poraciones c i t a r s e 1 mimo, y en noso-
t ros la esperanza, »íe real izar o n e n -
s a y ; de ver si nues t ra j u v e n t u d moa-
t r aba aficiones á esos rombos que se 
le p r o p o n í a n , y , caso de obtener nn 
é x i t o sat isfactor io , i m p e t r a r de l Esta-
do qoe tomara á su cuenta aquel las 
n t i l l s imas e n s e ñ a n z a s . 
E l ensayo se hizo en toda regla , sin 
r ecu r r i r á perennes in te r in idades y á 
acomodamientos m á s ó menos h á b i l e s 
y l í c i t o s . E l ensayo fué t an feliz, que 
hay, en la ac tua l idad , c á t e d r a s de Cien 
c í a s con m á s alumnos que las de Dere-
cho, y , sin embargo, mien t ras la de 
Oviedo es la Un ive r s idad ú n i c a en que 
el Estado sostiene una sola F a c u l t a d , 
mient ras en Oviedo ee lucha asidua-
mente por levantar el nombre do la 
Escuela, de nada ban servido, hasta 
ahora, a l cabo de cinco a ñ o s , las recla-
maciones formuladan para conseguir el 
resu l tado propuesto. 
Has ta cabe sospechar de malhadada 
esa F a c u l t a d de C i e n c i a » , cuando sus 
d ignos c a t e d r á t i c o s , que en t r a ron en 
sus c á t e d r a s por la puer ta franca d é l a 
o p o s i c i ó n ó del r iguroso concurso, n i 
s iquiera cobran sus habares en la for-
ma prevenida por las disposiones del 
caso, al modo que lo vienen cobrando 
os c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o s desde 
que el Estado loa l l a m ó á s í . . 
A fin de que en el mencionado a ñ o 
de 1895 no faltasen nulas para el s e r v í 
ció , fué preciso que la D i p u t a c i ó n y el 
Munic ip io costearan las obras hechas 
en el Paraninfo, en el gabinete de His-
to r i a N a t u r a l , etc., pues con haber sido 
el edificio ao ive ry i t a r io muy suficiente 
pa ra el deatino que le d ie ra el funda-
dor, v i ó s e desde la c r e a c i ó n de los Ins-
t i t u t o s de segunda e n s e ñ a n z a o b l i g a d o 
á a lbergar el p rov inc i a l de Oviedo , que 
t o d a v í a sigue a l l í de h u é s p e d , s in que 
n inguno de los dos e s t é á gusto, n i el 
h u é s p e d n i el hospedador; y eso qoe, 
para ev i ta r estas cosas, el Estado no 
t e n í a m á s que hacer c u m p l i r el t e rmi -
nante precepto legal que prohibe la 
dos Son las ocho y m e d i a , m a r -
q u é s , y de a q u í a l paseo del C i e ñ e i q u é 
se t a rda t ü o cuar to de hora y e n -
do en coebe. L levamos el mismo c a m i -
no; t a m b i é n vamos nosotros al paseo 
del Cisne. 
— j O ó m o ! — e x c l a m ó el m a r q u é s de 
Agres te , s in poder d i s i m u l a r su emo-
c i ó n . Su fisonomía p a l i d e c i ó de t a l 
manera, que á sn i n t e r locu to r ya no 
le capo duda de que las conf iden-
cias de A l b c l i t a t e n í a n a l g ú n f u n d a -
mento. 
— S í — r e p o s o el padre de P a n n y con 
mayor s e g u r i d a d ; — t a m b i é n vamos 
nosotros a l paseo del Cisne; pero como 
no se da el golpe basta d e s p u é s de las 
nueve, podemos antes hablar , y es pre-
ciso, indispensable, que h o r a mismo 
hablemos . 
— L e escucho—dijo el m a r q u é s de 
A g r e s t e a g i t a d o . 
— E a pr imer lagar , le d i r é que co-
nozco la impor t anc i a de este documen-
t o — c o n t i n u ó R í v e s . — N o e s t o y dispues-
to á e n t r e g á r s e l o á usted sino con las 
s iguientes condiciones. E l p i lo to de mi 
yate, que me a c o i n p a ñ a , se ha v is to de 
pron to a r r u i n a d o por una qu i eb ra co-
mo la de M é n d e z Segura , eu un nego-
cio del que r e t i r ó o^ted grandes u t í l i 
dades sin que le alcance hoy re«pon-
a a b í l i d a d legal de n inguna e s p e c i e . . . . 
Q u i z á s m e d i ó entonces t a m b i é n a i g ó n 
documento especial como el que en mi 
mano t a a g e . . Ea fin, el oaso es qae 
convivencia de un ive r s i t a r io s é in s t i -
tu t ie tas ya que no hic iera lo qne hace 
en otras partes ( A l i c a n t e v L i g n u ) , 
por ejemplo) donde, s e g ú n r o í a el 
presnpueeto, paga los a lqu i le res de ca-
sa para I n s t i t u t o . 
Ñ o acaban a h í los i n f o r t a n i o s oficia-
les de la Un ive r s idad ; para que a s í se 
adv ie r t a y para no dar proporciones in -
conveniente á este escri to, b a s t a r á ofre 
cer una muestra. En var ias ocasiones — 
muy reciente una—el c l aus t ro de cate-
d r á t i c o s de sn Facu l t ad de Derecho, ai 
proponer u n á n i m e n t e para plazas v v 
cantes de a u x í l i a r e i a l a sp i r an te qne 
consideraba m á s i d ó n e o , des l igada toda 
idea de favor i t i smo ó de secta, t u v o la 
desgracia de equivocarse, v i s t o que los 
nombramientos v in i e ron á recaer en 
persona d i s t i n t a de la s e ñ a l a d a . — ¿ N o 
p o d í a haberse dado por buenas eaas 
equivocaciones, en g r - í c ia al deseo y t r * 
taudo^e de personal t é c n i c o , cnando en 
disposiones qne reconocen í i e r t o s atis-
bos de la ansiada a u t o n o m í a on ive r s i -
t a r i a tocantes á d e s i g n a c i ó n de perso-
nal a d m i n i s t r a t i v . » (secretarios y oficia-
les de s e c r e t a r í a ) se oonee le á los 
c laustros acc ión holgada y decisiva^ 
¡ Q u i e r a el c i» lo que con la flamante 
c r e a c i ó n de nn min i s te r io especial de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , á coyo frente «e 
ha colocado q u n n t a n g ra tas esperan-
zas despier ta con el anunc io de gns 
p r o p ó s i t o s , vengan para la e n s e ñ a n z a 
en general d í a s mejores, y paraJa Uni-
versidad de Oviedo lo que sea<le r a i ó * 
y ñe justicial 
H o y por hoy es l í c i t o d o d a r d e o n e 
nuestra M i n e r v a haya nac ido de ia ca-
beza de J ú p i t e r , pues qoe t a n poco t e 
le conoce qu»> tenga el pad re a l C Á l d t ; 
es decir, dios m á x i m o . 
FÉLIX DE A K A M B U B U . 
E S P A Ñ A 
LA UNION NACIONAL 
D SOLA RACION ES DEL SEÑOR COSTA 
"No ea cierta la oomión que se me atri-
bore acerca deqa© "el directorio debió dar 
por terrainaia su misión el dia del cierre de 
tiendas, pues cuantos actos realizó desde 
«Bronces ban sido otros tantos desaciertos." 
Y o o o h © hecho semejante declar ción. 
Lejos de eso, considero que la unión es loy 
más necesaria qne manca; y á forta'ecerla y 
eneaochirla pienso uonsagrarma con el ma-
yor empaño. YA, por lo pronto, me estoy 
ocupando en montar para etlo una oticina 
propia, exigida por el rápido aumento de 
las asociaeionos afiliadas en provincias y la 
vasta or£ranizaeióo que está llevándosa á 
cabo on Madrid. Só, ademís, qoe hay quie-
nes, desde fu«jra de la unión, se ocopan on 
completarh, preparando la formación de un 
nAcleo p.-víproso de inte'ectnaies y de otro 
nú^íeo milit i r do gran respetabilidad, acor-
des ambos c m su programa. 
Si la unión t>o ex'stiera ya - a ñ a d e el se • 
ñor LVsta—habría qne apresurarse á fun-
daría. Sol) on el caso do quo am meciere 
año nuevo sin baber ella fructificado, po-
dría qensarse en liquid irla; pe'o es porque 
entoa-.e.i a ? b ibr í i htichí ya tarde para 
ciertas solucionas y habría necesidad de 
acudir á procadimientos m is eficaces para 
apartar estorbos y poner á España ou ca-
OÍIUO de redención." 
PARA 31 COÜSRCIO 
DS 3 i PAN A CON K&S&ZSSQS 
Está organizándose on Ceuta una Expo-
sición permanante de efectos comerciaios, 
fabriles ó in lustriaíes de nueairo p-ds. Ex-
posición q^ew inaugurará el ó de Agosto 
de^s o ano y que tal vez ejarza boneíitiiosa 
y r á p ia in l l i e cía en el itn-íerio marrorjui, 
que uetnabuente se surte co preferencia en 
extraños raercadod. 
L a Htuacifin geográfica de Ceuta, p;into 
de pasoen^re dos (Jouti entes, iróxima á 
poblaciones de importancia llamadas á rer 
prandes ceñiros mercantiles y con diaria 
comunicación con Algecirae, cuyo ferroca-
rril enlaza en Bobaailla con ei de Córdoba 
á Málaga y semanal con esta última ciudad, 
ofrece muchas garantías de éxito á la men-
cionada empresa. Nuestros productores y 
comerciantes harán bien en estudiar esto 
asunto, mediante el cual quizá les sea da-
ble ampliar ventajosamente sus transaccio-
nes. 
j a i c : o 3 s o s r a E L EÜP^-J^TITD 
Manila, junio 11. 
No eomo? nosotros; no son los p e r i ó l i -
coi independientes. Es ya España tuda 
quien acusa. 
Sirva para reforzar y confirmar lo que 
en nuestro artículo de hr>y decimos, la .se-
rie de de apreciaciones que á continua-
ción insertamos, dejindo á cada cual la 
rosoousab.l'd id de sui asertos. 
Habla E l [mparcial, que, por sus aliui-
dades, es testigo de mayor excepción eu el 
asunto: 
" -Aquella máxima proftísada y practi-
cada p.)r los vipj js conservadoies, y se^úu 
la cual i nportab i mucho auxiliar y fomen-
tar las grandes fortmas, porque óstaa eran 
el olom J:UO más fu-irta da coacervación en 
las sociedades modernas, no pjede sor to-
mada on las cueátionái ec mó uic.n cour o 
basa de gestión y daondaoca pji* los con -
serradoras nuevos. 
L a experiencia viere desde urciM to de 
siglo demostrando que la base más /- mplia 
y penuíinente de cunservación del ponten 
sociol está, mujor que en un corto uúmoro 
de glandes fortunas, on la mul'iplicidad de 
las fortunas moieuas y en la com penetra-
ció i de Us raiiiuas cou laa func.ones del 
Estado " 
" — La proporción, en el prorrateo, dice 
tambiói E l Impircial, no pulioulo sus-
traerse á lacornaotade la opio óa pública, 
h* debido ser, según U cu mti i , d^sde el 
IU, por lo menos desde el 5 al l por cien-
to. Esto hubiera d rdo más brillo á la ope-
ración; mañana, habría e i Us Cortos ah ) -
38, OBISPO, 38 
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N O V E D A D 
A N T U C A S G I R A T O R I A S 
G r a n f a n t a s í a en colores 
rimera casa en la Isla que presenta esta patéate 
p a r a l a Hig-X^ífe 
üamgua8 ingleses 44lloberW 
E S T I B O F I > O UN S E D A íl $5.30 
M c á e l o s es:c:Iu >lvos para verano 
PensamieLto Blanco y Verde 
VIOLETAS ROJAS, 
ROSA CARNOT 





Depósito de la fábrica de Guaites, "Perrín Freres & Co." de París. 
J", A . "CTgalde, S. en C ; 
c 911 
pasaron á sa bo ls i l lo de as ted ea aa 
ins tan te las e c o n o m í a s penosamente 
acnuinladas por este h o m b r e eo mu-
oboe a ñ o s . 
—¡Oh! ¡Así son los negoeiosl— se 
a t r e v i ó á m a r m u r a r el m a r q u é ? . 
A lo qae repl ico K ives con sonrisa 
i r ó n i c a : 
—¿Loa negocios? j M a r q a é s , d é l o us-
ted o t ro nombre! 
Y ese nombre e s . . . . — e x o l a m ó el 
p i l o to , qae hasta entonces bab ia per-
manecido toado. 
Pero el d u e ñ o de la casa, a d i v i n a n -
do segaramente la pa labra qae iba á 
sa l i r de los labios de aqael r o d o hom-
bre de mar , y aprovechando la oea-
s i ó o para e imnla r a l g u n a e n e r g í a , 
g r i t ó : 
¿ Q u é ea estof ¿ E n m i p r o p i a ca-
ea? ¡Yo no pnedo conaent i r ! 
¡ V e n g a e s e papell ¡ E s de m i propiedad! 
¡Sólo á m í me pertenece! . 
— He venido á d á r s e l o — d i j o Kives 
con calma,—y he ven ido v o l u n t a r i a -
mente; mas ai me l o pide de eae modo, 
no lo t e n d r á , puede us ted estarse-
gnro de el lo Pero si acepta mis 
condiciones, es d i s t i n t o , se lo en t r ega -
ré en segnida E x i j o como p r imera 
c o n d i c i ó n qne r e s t i t u y a usted á aa 
v í c t i m a a q u í presente la p e q u e ñ a for-
tuna que le ha a r reba tado No es 
para uated gran coas: doce m i l 
daros. 
—Por lo qne o i g o — o b s e r v ó el m a r -
q u é s — t e n d r í a eao el c a r á c t e r de una 
rC#í1ÍMCÍ<ÍH. 
— j P r e c i s a m e n t e l — a f i r m ó Rivea. 
— ¡ B u e n o ! — d i j o el m a r q a é a de A g r e s 
te, viendo qoe no h a b í a m á a remedio 
que ceder:—no disputemoa por cues-
t i ó n de palabras. 
— E x i j o comoaegando c o n d i c i ó n que 
renuncie usted por escri to á oponerse 
á los proyeotoa de o o n a t r u c o i ó n de un 
rompeolas, de uo muelle, de u n aailo 
m a r í t i m o f de una escuela en el puer to 
de B l a r r u a , reoonciando t a m b i é n pa-
ra siempre á i n t e rven i r ea todo aque-
llo que á E la r rua ae r e f i e r a . . . . 
Y , por filtimo, exi jo que no ae rea l i -
ce el a tentado que se p repa ra en an 
hotel del paseo del Ü i e n e , y que nos 
lleve ain tardanza á ese hotel oon ob-
j e to de imped i r l o . 
— ¿ U n a t e n t a d o T — p r e g u n t ó e l mar-
q u é s a tu rd ido , ata fuerzas casi para 
hablar . 
Si las palabras de Rivea lo anona-
daban, i n f u n d í a l e verdadero t e r ro r la 
mi rada tenaz del p i lo to . 
—Oon que ya no hay t i empo que 
perder—dijo imperiosamente Rivea , 
l e v a n t á n d o s e de au asiento, 
— A q u í e s t á el papel de que depen-
de ^u a a l v a c i ó n . No es mucho lo qne 
le pido en cambio; y a ve uated no aoy 
venga t ivo : eaoribir unas cuantas pala-
bras y echar dos firmas; una renuncia 
y un cheque e\ cAe^uepara ei p i lo to , la 
renuncia para mi. 
E l m a r q u é s , desfal lecido, fué á co-
ger una p luma. 
A n t e s de cogerla v a c i l ó . 
Pero o y ó decir á Rivea en tono 
apremian te : 
— ¡ M a r q u é s , ni un m i n u t o m á a , ó laa 
host i l idades quedan rotaal 
A l o i r eato, c o g i ó por fin l a p loma, y 
con mano tembloroaa fué á esc r ib i r l a 
renuncia que Rivea le e x i g í a . 
Apenaa h a b í a eacrito unas cuantas 
palabrea, cuando el p i lo to , que duran-
te toda la en t rev ia ta a i g u i ó m i r á n d o l o 
oon peraiatenoia implacable , l e v a n t ó s e 
bruaoamente, ae l a n z ó aobre él y auje-
t á o d o l e la mano derecha, donde ae 
v e í a u n a c i c a t r i z y u n dedo estropeado 
y ain movimiento , e x c l a m ó fuera de ai , 
como un loco: 
— ¡ A h ! ¡Tü eres el aaesino del avaro 
del A l t a de ta E r m i t a ! ¡ B a t a ea la c i -
ca t r i z de l a her ida que l l evaba cuando 
paaaate huyendo cerca de mí ! ¡Sí, eres 
t ü , eres el miamo! Me acuerdo bien; 
c o r r í a s hacia el c a s e r í o de A r r a n z a . 
Por t í estuve fuera de E s p a ñ a la ma-
yor par te de m i v i d a y l u e g o me has 
a r ru inado en mi v e j e z . . . . , ¡ l a d r ó n y 
aaeainol 
Y d e s p u é s de l evan ta r lo oon fuerza 
vigoroaa del s i l l ón eo qoe es taba sen-
tado, lo dejo caer en él coa deaprecio, 
como uoa masa iner te . 
Kives p r e s e o o i ó l leno de asombro la 
escena. 
rra-'o muchas dificultades el señor Villa-
verde." 
Veamos ahora ce mo hablan en provin-
cias los que no llenen cou el Gobierno com-
promiso» de ninguna clase, y los que pres-
cinden de las cueaiiones políticas para 
atender exclusivamente á las económi-
cas. 
El Diario del Comercio, periódico mer-
cantil y agrícola do Harcelona, juzga del 
signiente modo lo que él llama Tramoya del 
(iu/,rcsttlo: 
" -Para animarlo, el BÍUCO de E s p a ñ a 
ha dado todas las facilidades que n»ega ó 
regatea al comercio y á la industria. Ha 
admitirio talones «egistrar.os desús cuentas 
corrientes y de las de otros Bancos y ban-
queroy; ha abierto créditos onormes.. . . 
IVio «un afí. á no Per por esto ú tim", i o 
se habría podido alcanzar la sama de 5 b(J0 
mdlones eu nú-ueros redondos, pues no pue-
do España disponer por quince días, sin 
grandes perturbaciones para tenerlos amor-
tizados en el Banco, de los ótíü mil ones a 
que netonáefl el 10 por 100 que debía de-
positaree. Ef tamos f eguros de qne el me-
tálico y billetes movidos durante los di ÍS 
3 y 4, no asciende á veinte millones. T. do 
ÍG ha hecho gracias al crédito v al talón do 
cuenta corriente. ¿Y para qtié? Para au-
im-ntar el divisor de las grandes concurren-
tos al prorrateo. Una sola casa de ileidrid 
obtuvo un crédito de co-ca de 1 )0 millones, 
qpa lo permitió suscribir á última hora 
1.0'JO millones. ¡Es esto moral? ¿Significa 
oslo algo algo mas que una concurrencia á 
un negocio lucrativof 
Tanto ruido, tanta fanfarronada, tanto 
ob gio y Mtore todo tanta lesión al Erario, 
¿para qué? Para realizar una operación 
de290 millones, que al 85 y aún al 87 ha-
bí ian cubierto dos ó tres casas de banca do 
Madrid ó do HarceloDa, 
Estaba en el ánimo de todo el que sabe 
crinar, que el nuevo papel se cotizarla en-
seguida á 90. ¡Qtjé hermosa ganancia pa-
ra los sutcriptoros, quó hermosa ganancia 
para los tenedores de obligaciones del T e -
soro, por ojemplo! Aquéllos realizan uua 
ganancia de 7 duros por cada 83 deeembol-
SSdoa; éstos reciben porcada l,0JÜ pesetas 
en ( bligacionea un resguardo de 1.204 Bl 
nominaiee, que les vale en plaza 1.084,33 
pesttaí; ó sea realizar en cuatro días una 
ganancia de 84,.i,*} peáülas por cada mil. 
• 
L a Publicidad, también do Barcelona-
licuó ahora la palabra: 
" - Celebrábase en el Banco un eep'én-
dido banquete, con la asistencia de varios 
MMeproa y capitalistas, y los ministros 
señores Siivola y Villaverde, para hacer 
menos pesado el tiempo que tan dist'ngui-
tlo» personajes empleaban en comentar laa 
noticias que iban recibiéndose do ia sus-
cripción del empréstito, y ya á los postres, 
ctimo rebultado de la salisíacción quo á to-
dos lesembargaba. surgió la i Joa do sus-
cribir eutre los reunidos mil millonea, y co-
mo todos ellos eran personas de cróílito, no 
tuvieron por qué ingresar el 10 por 10J de 
qae habló el anuncio do saaortpQ ón, siendo 
como era conocido su ciódito personal. 
Si ei hecho es cierto, resultara que, de 
los mil millonosen cuestión, fie lea adjudi-
caran á los dichos comensales cincuenta 
millones, que, á las veinticuatro horas, pu-
dieron colocar con una prima de 7 por XOJ, 
resultando asi que una humciuda, ai tal 
nombro mereco un golpe dado sobro segu-
ro, los ha valido s^bro tres millones y me-
dio de pesetas, y por supuesto sin desem-
bolsar una {¡eseta y desde luego sin tenor 
la cantidad por quo so auscribiau. 
• • 
Podrán el Gobierno, LaEpoca y to Jos los 
conservadores (mejor dicho, todos los nn-
nisleriales) entonder quo no oxisto materia 
do responsabilidaiJj pero cuando tales co-
sas se eecriben y otras aún peores circulau 
como verdatJ^adrniiida de extremo á ovtre-
mo de la nación, no hay más remedio que 
proporcionar á la coucieacia pública las 
explicaciones y 1 >8 desagravios á que tiene 
derecho. 
Lo reoetimos. España, que paeó por to-
do, no paea ni pasará por la tramoya finan-
ciera do los dias 4 y 5 de Junio. 
CALAMIDADES 
DESPACHOS O F I C I A L F S 
El gobernador de Murciaba telegrafiado 
trascribiendo el siguióme despacho que le 
ha dirigido el alcalde de Yeela: 
"Ayer tarde, á las cinco, sin grande apa-
rato, descargó un pedrisco horroroso que 
alcan:ó la mayor patte de este tórmiuo, 
destruyendo las cosechas de olivos y cerea-
les. 
Esta última se estaba recolectando. Se-
gadores y familias abandonaron el campo 
auto la intensidad do la catástrofe. 
Urgen recursos para dar trabajo á loa bra-
ceras. 
Por correo detalles." 
También se recibió on el miamo centro 
otro telegrama del gobernador de Palencia 
que textualmente dice así: 
"Alcalde de Dueñas, en oficio do ayer, 
recibido hoy, manifiesta presentación lan-
gosta en monto do la Vida, jurisdicción do 
aquel pueblo. 
Inmediataraenteordenó al ingeniero agró-
D mo «adera para el luhar invadid'.-, con 
objeto de apreciar importancia plaga y 
adopto medidas para rápida oxtincióii! 
A su regreso comunicaré á V. E resul-
tado." 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y í a l t a do a p e t i t o 
TIN(hiPÁPAYINi 
DE (ÍAJXÜÜL. 
c Í42 15-1 J i 
B l m a r q u é s enmido en la mas honda 
p o s t r a c i ó n n i s iqa iera t e n í a a l ien to 
para protestar cont ra las palabras de l 
pi lo to . 
F o é t an t e r r i b l e la Borpraeaqne s i n . 
t ió al o i r aquwllo, t a n ab rumador e l 
peso qne la inesperada y t r e m e n d a 
a c o s a c i ó n e c h ó sobre 61, qoe no podo 
resist i r la sacodida, y el au iqu i lamien* 
to moral qoe el golpe le produjo p in-
tose en so semblante . 
E r a y a un hombre perd ido . 
Comprendiendo l a m a g n i t u d de l a 
c a t á s t r o f e , e n t r e g á b a s e a e l l a s i n re-
s is t i r . 
Oon só lo tocar nn t i m b r e que a l al 
esnre de su mano se ba i l aba podf/ 
hacer en t rar á sos cr iados ¿i que le 
prestasen a u x i l i a con t r a el p i lo to y 
contra KÍVCF; mas lejos de sen t i r eae 
intento, t e m í a por el con t ra r io , que 
faera de las pner tas de sa despacho 
se enterasen de lo que a l l í d en t ro ocu-
r r í a . 
B n medio de todo, e l m a r q u é s de 
Agres te no h a b í a perd ido por comple-
to la esperanza. 
E l mundo no estaba s ó l o formado 
del p i lo to y de Rlves ; ante é s t o s v e í a -
se def in i t ivamente b a m i l l a d o , v e n c í -
de; pero de aquellas pner tas para fae-
ra s e g u í a siendo el hombro á q a i e n 
hacen respetable y tuer to su inf laeneia 
y sus mi l lonea . 
Kl c r imen de que hab laba el p i l o t o 
h a b í a prescr i to . 
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— ¡ í l a Pido o r a locara! 
— ¡ ü n defiatiDo! 
— Ks pre-citío qoe esa roo jpr I<* haya 
#inbr(ija<1o, par» qae ese hombre olvi-
de ÍPÍ á «a difaora. 
Todos los hombres son lo mismo. 
Si l.ny eco baeno eo la t ierra ese es 
Pedro y ¡ya ven ustedes lo qae 
pas^! 
Los recien casados bajaban la gra-
der ía de la iglesia asidos del brazo y 
8fgaidoa de una comitiva compoesta 
de obreros de la herrer ía donde Pedro 
trabajaba y de amigos y de amigas de 
la dapopad a. 
D t ü f a celebrarse nn gran banquete, 
y luego nn baile, contra la voluntad 
d^l inariilo, el cual , sin embargo, no 
h: bía tenido máa remedio que ceder 
antes las « xigenuias de «n espopa, ni-
fin ne diecisiete a ñ o s en cuyas manos 
h a b í a puesto su honor y su felicidad. 
I I 
ITaoía un año que Pedro se h a b í a 
cae; do, y A pesar de haberse acrecen-
tado f Q ¡unor, diataba mucho de ser 
su ó ir hoso. 
P^dro iba á cumplir cuarenta a ñ o s 
y J ( 7 í » n H , fu mujer, era coqueta. A l 
volver á au hngar, d e s p u é s de un día 
de peuoeo trabajo, encontraba á veces 
S fu. esposa charlando y riendo con 
j ó v e n e s del pueblo. 
P< r n'ás qae se tratase de estfi; ü o 
y no quisiese hacer caso de aquellas 
cor versaciones inocentes, no pod ía 
arrancar de su corazón el terrible tor-
na» nto de los celos. 
A c a l a instante se le i m p r i m í a la 
la lacerante y perdida idea. Jnnto á 
BU martinete, cuao io hac ía v ibrar ba-
jo loa golpes de aquella pesada masa 
el hierro candente, no v e í a m á s qne á 
J u a n a , con su sonrisa i rón ica , miste-
riona, falsa y provocativa. 
Pedro sofr ía en sileTicio, y J n a n a no 
sospechaba que o na pena oca .ta de-
vorase el corazón de su maride, 
Aquella mujer no había visto en Pe-
dro más qne al hombre enamorado, á 
quien podía manejar á a n antojo. Ade-
más el deseo de satisfacer su orgullo 
l l a m á n d o s e la mojer del mejor traba 
jador de la fábrica, le hab ía decidido 
á dar su blanca mano á Pedro. Pero 
J u a n a no le amaba. 
No, los celos no son ciegos, porque 
aguzan loa sentidos y afinan la v i s ión . 
Pedro se ve ía envuelto en una a t m ó s -
fera casi hostil. Notaba la mentira 
qne le rodeaba, y o ía voces misterio-
sas que le dec ían: ' 'Te engaflan." Y 
su suplicio se agravaba de d ía en di-» 
con las heridas que su ¡dea fi ja h a c í a 
cada vez m á s profundas y enconadas. 
I I I 
U n s á b a d o , en que Pedro estaba de 
tanda nocturna , desde las seis de la 
tarde basta las seis de la m a ñ a n a , 
o c u r r i ó una a v e r í a en el m a r t i n e t e , 
qae no pudo ser reparada de momento , 
y que d ió lugar á que los obreros se 
ret i rasen á sus domic i l i o s . 
Kran las dos cuando Pedro s a l i ó de 
la f á b r i c a , con objeto de vo lve r á e l la 
al amanecer. 
A l ext remo de aquel la calle, desier-
t a en aquel momento como todas las 
del pueblo, se destacaba sobre el c i e lo , 
la casa de aquel honrado t r aba jador . 
Pedro l l a m ó á la p u e r t a y nad ie 
c o n t e s t ó . 
— E s t a r á Juana en su prhner s u e ñ o 
— p e n s ó el infe l iz ma r ido , vo lv i endo á 
l l amar sin que tampoco nadie se d i e ra 
por entendido. 
Pero á los pocos instantes se o y ó 
ab r i r una ventana de l lado qne daba 
al campo y r e c o n o c i ó en el hombre 
que h u í a á un empleado de la f á b r i c a . 
I b a á correr en su p e r s e c u c i ó n ; pero 
Juana de pie ante la puer ta que aca-
baba de abr i r , con la mano s i rv iendo 
de pan ta l l a á la vac i l an te l l a m a de 
una luz, le a c o g i ó con aire de candidez 
y de sorpresa. 
Y Pedro, cobarde ante el e s c á n d a l o 
cobarde ante el e n g a ñ o de que era 
v i c t i m a , d o m i n ó BU i r a y BU desespera-
ción y e n t r ó en su casa procurando 
ocul tar la angus t ia h o r r i b l e que ag i ta -
ba su a lma . 
I V 
D a b a n las diez en el reloj de la fá-
br ica coando Pedro acababa de com-
poner el mar t ine t e . 
Pa r a comprobar el estado del g ran-
dioso apa ato, hizo sub i r y bajar va-
rias veces la enorme masa, con a u x i l i o 
del vapor de que d i s p o n í a , v iendo que 
estaba en toda regla y que, s e g ü n el 
movimiento que se lo i m p r i m í a , c a í a 
r á p i d a ó majestuosamente sobre el 
ynqae . 
Pedro estaba solo y se d i s p o n í a á re-
t i rarse cuando se a b r i ó la pue r t a y 
a d e l a n t ó el paso un hombre qae l leva-
ba unos papeles en la mano y se d i r i -
g í a á nnos tal leres con t iguos . 
A l ver á Pedro t e m b l ó de pies á ca-
beza; pero s e r e n á n d o s e al fin, se acer-
có al obrero y le d i jo : 
— C r e í a que formaba usted par te de 
la tanda de noche. 
Pedro se con tuvo y con voz reposa-
da c o n t e e t ó : 
— E l mar t ine te se descompuso a y é r 
y he venido á reparar el desperfecto. 
Y poniendo la mano en la palanca, 
l a n z ó el m a r t i l l o hasta el techo, donde 
q u e d ó suspendido. 
E l empleado t r a t ó de alejarse; pero 
el obrero le c e r r ó el p a s ó y le p r e s e n t ó 
nn objeto d i c i é n d o l e : 
— A h í tiene usted este alf i ler de cor-
bata , que es de su prop iedad . 
E l amante se puso l í v i d o .al recono-
cer la alhaja que en su p r e c i p i t a d a fa-
ga h a b í a perdido. 
U n a mano t e r r i b l e se p r e c i p i t ó so-
bre é l , mient ras el esposo ofendido g r i -
taba temblando f r e n é t i c a m e n t e : 
— ¡ A h , l a d r ó n ! ¡Me has robado el 
amor de mi Juana y vas á ser v í c t i m a 
de mi venganza! 
Pedro cog ió en acto al seductor y lo 
a c o s t ó boca a r r i b a sobre el yunque . 
E l desdichado, l leno de te r ror , v i ó 
encima de é l , p ron to á p las ta r le , aque-
l l a masa dóci l á l a v o l u n t a d y á la ma-
no del herrero. 
Los dedos de Pedro tocaban ya la 
palanca, coando se o y ó un l amento 
impercept ib le , como los suspiro de un 
mor ibundo , l amento qae p a r t í a del 
yooqae . 
— ¡ M a m á , m a m á ! ¡ M a d r e d e m i a lma! 
D e pronto d e s a p a r e c i ó el furor de 
Pedro. Este s a c ó de l y u t e a l pobre 
empleado, que h a b í a pe rd ido el sent i -
do, y lo deje en t i e r r a j u n t o á una de 
las paredes del t a l l e r . 
D e s p u é s a b a n d o n á n d o s e á un dolor 
in f in i to , o c u l t ó la cabeza ent re sus ma-
nos y l lo ró , l l o ró por l a rgo espacio de 
t iempo. 
A. R O G U E N A N T . 
Los s sr i ias jB la Policía. 
Extracto del movimiento del Cuerpo de 
Policía y servicios prestados por el raiso 
mo durante el mes de m iyo de 1 00: 
M.'ti ro dol arre to 
Deteolirs por variot delitos 1/61 
Idem por virias cautas BIS 







. . 48 
EspaBoles 72 
Ingleses 3 
Ita Unos 2 
Chinos 4 
N3gro« 37 M x'canos. 








N igras 90 
Americanos 116 
Anuricaras 














A f icanas 
Turcos 3 
D.minioanos 4 
S .b : i r o..u-.'.» . . . 
Pe o r n i p o s i c i ó n oe J-ríe tos 
'tentado 10 
Juego p'obibido . 
Fa'ffiüO'ón mndar 1 
Violación 
Fstnp.o . . . . . 2 
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I . Temerarii 1 
Homicidio 4 
Lesiones graves 30 
I? p'o 
A. condicionales . . 
Coacc ón 
Hurto f iistrado.... 
5 E f u« a.!a 
Circu'ados 33 
Ijoenlio frustrad".. 
De icom; osiciAn por fa'las 
E cándalo 163 Faltas á la policía.. 89 
Reyerta 183 I moral dad . . . 5 
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CRONICA DE POLICIA 
E U E L C E R R O 
FUEGO--DOS MUERTOS.-OCUPA-
CION DE DINAMITA. 
Aver tarde se constituyó el capitilo de la 
10" Estación de PolicíaSr. Martínez, asisti-
do del sargento D. Cesar Aranguren y vigi-
lante número 595, D. Amador Rivas, en la 
casa número 22 de la calle de San Elias en 
el Cerro, por aviso que tuvo de haberse de-
clarado fuego eo dicho edificio. 
A la llegada del expresado capitán ya 
había sido apagado el fuego, por los veci-
nos y vigilantes de policía D. Bernardo 
Novo. D. José Artilee, D. Pedro Pérez, don 
Enrique Pérez, D. Domingo Sánchez y don 
Juan González, quienes con gran oportuni-
dad lograron apagar las llamas que habían 
tomado gran incremento tratando de hacer 
presa en todo lo existente en la habitación 
en que se había iniciado el fue/o. 
Cuando la policía se encontraba en esta 
operación llegó el dueño de la casa D. José 
Fonts, quien manifestó que en un escapara-
te quo empezaba á arder, había depositado 
gran número de cartuchos de dinamita. 
Al oír efta manifestación el policía señor 
Añiles, despreciando el peligro que podía 
correr su vida, se fué directamente al esca-
parate y rompiendo la cerradura extrajo 
los paquetes de explosivos, evitando con su 
heroico proceder, madores desgracias. 
El fuego según informes de la policía, tu-
vo origen porque inadvertidamente la seño-
ra Candelaria Jorge, de (JO años, arrojó un 
trapo encendido sobre una lata de petróleo, 
cuyo líquido inflamado hizo explosión, cau 
sando quemaduras á dicha señora y á un 
nieto suyo, niño de 17 días de nacido, que 
estaba próximo á ella. 
L a señora Jorge y su nieto fueron condu-
cidos en el carro de la Ambulancia al Cen-
tro de Socorro de la 'á* demarcación, donde 
el Dr. Sánchez Quiró, le prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica. 
Las quemaduras que recibieron los pa-
cientes eran tan graves que á las pocas ho-
ras les causaron la muerte. 
El capitán Sr. Marlíoer levantó el corres-
pondiente atestado con el que dló cuenta 
al Sr. Juez de Instrucción, ante cuya auto-
ridad hizo comparecer al Sr. Fonts, junta-
mente con la di r.a mi ta ocupada. 
Los cadáveres de la señora Jorge y de su 
nieto, fueron remitidos al Necrocomio don-
de en el dia de hoy, se le practicará la au-
topsia por loa médicos forenses. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Poco antes de las seis de tarde de ayer 
onirrió un principio de incendio eo la casa 
número 7 de la calzada del Príncipe Alfon-
so, dondeee encuentra estaolecida la gran 
fábrica de tabacos y cigarros L a Excepción 
propiedad de don José Gener, á causa de 
haberse prendido fuego á un catre y varias 
pacas de heno que estaban depositadas en 
una barbacoa, por la parte do la calle de 
Zulueta. 
Al ser advertido el fuego acudieron los 
guardias de po'ieia de la cuarta Estación 
don E'eodoro Lemus y don Carlos Werge-
ner, los que trataron de conjurar en un 
principio el incendio, pero vís ta la rapidez 
con que iban desarrollándose las llamas, 
se avisó al Cuartel de los Bomberos muni-
cipal 3s, de donde salió el carro de auxiüo 
con las mangueras, y empatándose una de 
ésta en el sifón que existe frente al propio 
Cuartel, se empezó á combatir el fuego con 
tanta oportunidad y acierto, que á los po-
cos instantes se logró dominar las llamas, 
evitándose de esta mauera una gran con-
flagración. 
L a señal de alarma correspondiente á la 
agrupación 3-5 se dió á los agentes de las 
escaciones oficiales do los Bomberos munici-
pales. 
E l capitán de la cuarta Estación de po-
licía, señor Cruz Muñoz, te constiiuyó en 
el lugar del suceso, dando cueota de lo 
ocurrido al Jutz de guardia. 
E N UNA PABEICA DE SOGA 
Ayer, al mediodía, al estar trabajando el 
blaiico Lorenzo Pérez, natural de Matan-
z .s, de 32 años, eo la fábrica de sogas es 
tablccida en Tallapiedra, tuvo la desgra-
cia de causaise una herida, con una mi-
quina de tejer soga. 
E l lesionado fue conducido al Centro de 
Socorro de la primera d«marcacióu, donde 
hubo necesidad de amputarle el dedo indi-
ce de la mano izquierda. 
ENVENENAMIENTO 
L a joven doña Catalina Uornández, na-
tural do Bacuranao, de 16 años y vecina 
do la calle de C Keillynúm. 30, fué abisti-
da ayer noche por el módico de guardia de 
la casa de Socorros de la 1" demarcación, 
por presentar síntomas de intoxicación, 
producidos por babor ingerido cierta canti-
dad do misto de fósforo disuelto en agua, 
tiendo su estado de pronóstico le/e, pero 
con necesidad de asistencia módica. 
Dicb i joven había escrito una carta pa-
ra el se or Jefn de Policía en que le m uii-
festaba no se culpara á n-idie da su muerte. 
El capitán soñor T.ivel pudo inquirir de 
la joven Hernández, que los motivos que le 
impulsaron á tomar tan extrem i resolución 
fué el no tener noticias de uu hormauo suyo 
desde hace mucho tiempo. 
ECBO DOMESTICO 
Durante la ausencia de don José Joaq'jí0 
Salomó, y sus familiares, vecinos de la ca-
lle de Misión núm. 33, una criada nom-
brada Potroaa, que tenía á su servicio, 8e 
había ausentado llevándose 14 pesos que 
guardaban en un escaparate, y 6 pesos más 
en un costurero, cuya cerradura fracturó. 
L a acusada no ha sido habida y de este 
hecho se dió cuenta al señor Juez do Ins-
trucción de Jesús María. 
UN LESIONADO 
A disposición del Tribunal Correccional 
de Policía fué puesto el blanco Nicolás An-
drés Blasco, vecino de Marquóí González 
núm. 56, por acusarlo el negro Heary Hoe-
turan, de baber o causado varias heridas 
leves, al estar trabajando en los muelles 
de Tallapiedra. 
EN EL CENTRO ASTURIANO. 
E l teniente de la 3a Estación, señor Re-
gucira, se constituyó ayer tarde en el Cen-
tro de Socorro de ¡acalle de Amistad, por 
haber tenido noticias que allí se encontra-
ba un hombre gravemente herido. 
Este resultó ser don Pedro Diez Felipe, 
mecánico y vecino de la calle de Esperanza 
número 1, en Marianao, el cual fué asistido 
de una herida grave en un pie. 
HeSere el paciente que dicha lesión la 
sufrió casualmente al estar trabajando eu 
el Centro Asturiano. 
SOBRE UNA HUELGA-
Los negros Alberto Martiarto y Alfredo 
Vidal, fueron detenidos por el vigilan e 
145 de la )a Estación, por acusarlo el blan-
co Francisco Torres de haberlo maltratado 
de obras en los momentos de hallarse en la 
calle de Colón esquina á Aguila, donde fué 
á buscar trabajo, y á causa de estar los 
operarios de la Planta Eléctrica en huelga. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción de Mr. Pitcher. 
SOSPECHOSO Y LADRON 
El vigilante 748 detuvo á nn individuo 
blanco que fué encontrado en el interior del 
tren de coches de la calzada de San Láza-
ro rúmero 209, y el cual se supone sea el 
autor del robo de varias piezas de ropas, 
efectuado en dicho establecimiento. 
El detenido fué puesto á disposición del 
juez de guardia. 
KOBO EN UNA FONDA 
Don Francisco Mestre, dueño de la fon-
da situada en la calle de Soledad, puso en 
conocimiento de la policía que, un indivi-
duo blanco que llegó á eu establecimiento 
pidiendo que comer, en un momento de 
descuido que tuvieron los dependientes, 
robó 35 pesos plata que había en el cajón 
del mostrador, marchándose seguidamente 
sin que nadie lo viera. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En el Centro de Socorro de la tercera De-
marcación fué asistida en la mañana de 
ayer, la parda Carmen Macías, de 18 años 
y vecina de Antón Kecio número 6S, la caal 
presentaba síntomas graves de envenena-
miento. 
L a paciente manifestó, que si trató de 
suicidarse es por encontrarse aburrida de la 
vida. 
L a policía de la 6* Estación levantó el 
correspondiente atestado y dió cuenta de lo 
sucedido al Juzgado de Jesús María. 
HURTO Y LESIONES 
Ante el teniente de guardia de la segun-
da Estación de policía, se presentóla ven-
dedora ambulante María Kschra, natural 
de Turquía, de 31 años y vecina de San 
Antonio de los Baños, manifestando que 
hallándose en la sedería y quincallería, ca-
lle de Bernaza esquina á Riela, le habían 
sustraído cincuenta pesos en plata, que 
guardaba en un pañuelo, acusando como 
autor del hecho al dependiente Benjamín 
García, de 17 años. 
También acusa al dueño del estableci-
miento de haberla maltratado de obra. 
Reconocida la María en el Centro de So-
corro respectivo, certificó el médico de guar-
dia, que presentaba señales en el cuello, re-
gión anterior, á un lado y otro del maxilar 
superior, sospecha de haber sido comprimi-
do fuertemente con loa dedos de una misma 
mano, cuyas lesiones son de carácter leve. 
Dé lo ocurrido dió cuenta el capitán se-
ñor de Bocho, al señor Juez de guardia. 
DETENIDOS 
Por acusarlo el guarda-parques Manuel 
Rodríguez, del hurto de diez pesos oro ame-
ricano, fueron detenidos los morenos Lau-
reano Ramis y Alfredo Bello, y cuyo r o b ó l o 
cometieron en los momentos de llevarle un 
baúl de una casa de la calle de S^o Rafael 
á otra de la calzada de San Lázaro . 
Los detenidos aunque niegan la acusa-
ción, fueron remitidos al Juzgado de guar-
dia. 
SIGUEN LOS ROBOS 
Mientras estuvo ausente de su estableci-
miento de carbonería don Francisco Rey 
vecino do Cuna número 60, le forzaron la 
puerta del establecimiento, robándole de la 
gaveta de una mesa la suma de treinta y 
okco pesos, que allí tenia guardados. 
Se sospecha que el autor lo sea un pardo, 
que no ha sido habido, y cuyo nombre co-
noce la policía. 
lo 
PUEGO INTENCIONAL 
Esta madrugada ocurrió un principio 
incendio en el tren de carretones que en 
casa número 3 ) de la calzada de la Infanta 
posee D. Antonio Tuero, á causa de ha 
berse prendido fuego al heno que había de 
positado en uno de los peines de la caballo 
riza de dicho establecimiento. _ 
E l vigilante de recorrido número 758 ] 
varios bomberos con una manguera del ca 
rretel de loa Bomberos del Comercio, del 
destacamento del Cerro, que se presentó 
allí, lograron apagar el fuego. 
El incendio se cree intencional por 
que el sargento D. César Aranguren, levan 
té el correspondiente atestado dando cuen 
ta del hecho al juez del distrito 
L a policía practica investigaciones sobre 
este fuego y es muy probable que pueda 
dar con los que se dedican á dar candela 
por ver trabajar á los bomberos. 
A C E T I L I C A 
F C N C I Ó N DE DESPEDIDA.—La iaa Bo 
noria pe despide esta noche del p ú b l i c o 
de Albií»n. 
L a joven y distinguida ac t r i z t o m a -
rá pasaje en el vapor del s á b a d o pa -
ra retornar á eos quer idos lares ma 
dri leñoc . 
T e m a r á parte la s e ñ o r i t a Bonor i s en 
las tres obras qae forman el p r o g r a m a 
haciendo snoesivampnte la Regina de 
L a ñe*ta de San Antón, la Rosar io de 
fll'Vaho primero y la Nioolasa de L a 
¡Señora Capitana. 
Sos admiradores—que no son pocos 
— e s t a r á n hoy en A l b i s n para dar nn 
adió» c a r i ñ o s o á la s i m p á t i c a y l a b o -
riosa t i p l e que por espacio de dos me 
ses, con in t e rva los mny contados, ha 
rendido ana plausible j o rnada sobre la 
Hso^na de nuestro t e a t ro de la z a r -
zuela. 
A p r o p ó s i t o de A l b i s n : 
B l beneficio de la s e ñ o r i t a Oo l l a r aa -
Tinir que se anunciaba para el martes, 
ha sido aplazado para el j ueves de la 
p r ó x i m a semana. 
L a beneficiada ha elegido la zarzue-
la <lnr amelo. 
El viernes—noche de moda—se pon 
d r á en escena la bel la opereta Bao 
caceio. 
A MR. HARPER.—Sabemos qne va 
rios vecinos dtd final de la calzada d e l 
ü e r r o , han elevado nna razonada ins-
tancia á M r . A . O. Ha rpe r , encargado 
de la c o m p o s i c i ó n de calles, p i d i é n d o -
le qne se dedique a l g ú i cn idado ai 
t ramo ú ' t i m o d e d icha calzada, que y a 
estaba en mal estado, acabando de po-
nerlo intransitables el haber r emov ido 
el pavimento, p t r a los trabajos de l 
t r a n v í a e l éo t r ioo . 
Onaudo l lueve, se conv ie r t e aque l la 
v í a en nn fangal inmenso, siendo mny 
difíci l pasar de una acera á o t ra ; y en 
loa d í a s de sol y de calor , nubes da 
polvo anfixiante ponen en g rave pe l i -
gro la sa 'nd del v e c i n d a r i o . 
Esperamos que M r . H a r p e r a t ienda 
la just i f icada s ú p l i c a de los c i tados 
vecinos del ü e r r o . 
( i r 4 L I A EN P U E R T O R I C O . — D e E l 
Oubano de ayer son los p á r r a f o s qne 
copiamos á c o n t i n u a c i ó n : 
' •En S*n Juan de Puer to Rico se ha 
disuel to la troupt de ó p e r a i t a l i a n a qne 
d i r i g í a nuest ra gen ia l c o m p a t r i o t a 
Chalía Her re ra . 
L a temporada a l l í ha sido t an de-
sastrosa, que algunos a r t i s tas han 
quedado abandonados y s in ana peseta 
para regresar á sns hogares. 
En t r e é s t o s se enonen t ran las s e ñ o -
ras Laffont , Serena Ronconi , el b a r í t o -
no Solares y el bajo Marcos. 
E s t á n hasta impos ib i l i t ados de dar 
conciertos, porque s e g ú n car ta de a l l í 
( haiía ha cont ra tado por su cuenta los 
pr incipales teatros c o n el mismo 
objeto. 
Los a r t i s tas p u b l i c a r o n ana hoja 
impresa, exp l i cando las cansas de sa 
i n f o r t u n i o . " 
Lamentamos con el apreciable colega 
la angustiosa s i t u a c i ó n en que se en-
cuent ran a r t i s tas como los menciona-
dos, que dejaron ent re nosotras t a n 
gratos recuerdos. 
JUSTOS P.^R P E C A D O R E S . — 
Al cumplirlos quince años Margarita, 
en el pecho sintió mortal vacío; 
y sedienta de amor la pobrecita 
entregó sin reservas su albedrío 
á quien antes le dijo:—Yo te adoro: 
á uu hombre de alma impura 
que no supo apreciar aquel tesoro 
de pasión, de inocencia y de ternura. 
Hoy Margarita, que cumplió veinte años, 
recuerda sus primeros desengaños 
y, cifrando su ciencia en la experiencia, 
dice con graciosísima inocencia 
que los hombres más puros 
así que son amados son perjuros; 
y en todo amante que al amor la incita 
ve al mismo ingrato, con diversos nombres* 
¡Y ya ni Dios convence á Margarita 
deque no son así todos los hombres! 
J v a n B . Ubago. 
E N LA L I B R E R I A DE A R T I A G A , — A l 
acredi tado centro de pobl ioaciones de 
A r t i a g » — S a n M i g n e l n ú m e r o 3—aca-
ban de l legar las obras s iguientes: 
Huxley—La educación y las ciencias 
naturales. 
E . Heino—Alemania. 
Federico Amiel—Diario íntimo. 
D'Annunzio—El triunfo de la muerte. 
I d . — E l placer. 
Valora—Asclepigenia. 
Clarín—Zurita. 
Id.—Las dos cajas. 
Palacio Valdés—¡Solo! 
Id.—Seducción. 
R. Wagner—Historia de un músico de 
París. 
Renavente—Noches de verano. 
Bargiela—Cuentos y sensaciones. 
Becerro de Bengoa—El recien nacido. 
Vicente Medina—Aires murcianos: 
González Serrano—Siluetas. 
A. Tobar—Agua menuda. 
Pronto rec ib iré la casa de A r t i a g a 
los primeros ejemplares de JSl Fuego, 
novela de Gabrie l D 'Annnnz io de la 
qne se dice qne ha producido a n a 
verdadera c o b O a g r a c i ó o en la E u r o p a 
literaria. 
LARA .—Txes obras, del repertorio 
de Villoch, de Barre iro y de Delmonte, 
respectivamente, componen el progra-
ma de la función de esta noche en 
L i ra . 
A las ocho irán Los yanlcees en la Zu-
ñ í , á las nneve E l Su l tán de Marruecos 
y á las diez Unanoche, con los bailes 
currespondieutes al final de cada 
tanda. 
Mañana: estreno de la pieoecita A 
diez pesos el beso. 
E l t í tu lo no puede ser m á s l l a -
mativo. 
E N E L TEATRO OUBA.—Mochos y 
muy interesantes a t r ac t ivos renne el 
espectaoalo qae en la noche de boy 
nos ofrece el tea t ro Cuba . 
De nuevo v o l v e r á n á conqu i s t a r los 
aplausos del p ú b l i c o las bellas y cele-
bradas hermanas Bass ignan^, las p r i -
meras bai lar inas de la Habana , d i cho 
sea sin ambajes n i rodeos. 
M a ñ a n ? , con m o t i v o de la verbena 
de San Pedro, se r e e m p l a z a r á la f u n -
ción con no gran ba i ln por lau orques-
tas de " S i m p a t í a " y Fe l i z Oruz. 
L A HORA DE LA M U E R T E . - S o n ver-
daderamente cariosas y notables las 
costumbres qne a lgunos pueblos t ie-
nen para ayuda r á bien m o r i r á sus 
semejantes. 
E n t r e los mnsa lmanes es de r i go r 
que acuesten al m o r i b u n d o sobre el 
costado derecho m i r a n d o á la Meca, le 
rec i tan el c a p í t u l o X X X V I del C o r á n 
y la con fe s ión de fó, bastando que el 
enfermo se ana menta lmente á los c i r -
cunstantes. N o puede e n t r a r á la es-
tancia n inguna mnjer en estado de i m -
pureza y se esparecen a l rededor a r o -
mas y perfumes. Colocan un sable 
sobre el v ien t re del mor ibundo , man-
t i é o e n l e con las piernas estendidas y 
en cnanto e x p i r a le a t an la barba y lo 
c ier ran los ojos. 
Cuando nn pars i e s t á mor ibundo , 
d e s p u é s de l l a m a r a l sacerdote, hacen 
traer un perro, el coa l debe r ec ib i r el 
ú l t i m o suspiro de l agonizante . 
Si es nn b r a h m á n , no debe e x p i r a r 
en su lecho, paes de lo con t r a r io es ta-
r í a ob l igado á l l e v á r s e l o al o t ro m a n -
de; recubren el suelo con e s t i é r c o l , co-
locan yerba encima, y sobre un l ienzo 
deposi tan a l l í el m o r i b u n d o , i n t r o d u -
c i é n d o l e en la boca nna mezcla de 
c ier ta sustancia para pur i f i ca r le bas-
tando ú l t i m a m e n t e qae coja la cola de 
una vaca para que el b r a h m á n se 
salve. 
E n Coromandel colocan al enfermo, 
en sus p o s t r i m e r í a s , sobre nna vaca, 
y otras veces lo sumergen en a u n o sa-
grado. 
E n la Conch inch ina se r e ú n e la fa-
mi l i a y allegados del enfermo y dan 
alaridos y saltos con objeto de ahuyen-
tar el e sp i r i t a malo que Qu i sh ra l l e -
v á r s e l e . 
Los na tura les de la i s la Formosa 
hacen beber de t a l modo á los m o r i -
bundos, qae concluyen por ahogar los . 
E n el C a n a d á p r ac t i can nn g rose ro 
exorcismo, y ent re los parias acos-
t u m b r a n l levarse al m o r i b u n d o en sn 
hamaca á nn bosque donde g r i t a n y 
danzan á sa a l rededor . Cuando v i e -
ne la noche le abandonan d e j á n d o l e 
a l imentos para cua t ro d í a s , con lo 
cual oreen haber hecho todo lo posible 
para su s a l v a c i ó n . 
L A NOTA F I N A L . — 
— Mi g r a t i t u d s e r á eterna, doctor . 
— ¿ L e ha probado á usted m i me-
dicina? 
— Mucho . 
— ¿ C u á n t a s cucharadas t o m ó ! 
— Ninguna . M i t i o se b e b i ó todo el 
vaso, m u r i ó á las tres horas y yo soy 
t u heredero. 
ESPECTACULOS 
TACÓN ,—Exhib ic ión del Kinetosko-
p t o y del f o n ó g r a f o C o l o m b i a . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas .—A las ocho y 
diez: L a t iesta de S m A n t t n — A las 
nneve y diez: E l Cabo Primero.—A las 
diez y diez: L a Señora Gopitana. 
L A R A . — A las 8: I OR Yovkees en la 
L u n a . — A las 9: B l Sul tán de Marrue-
cos.—A las 10: Una noche debajo d'. la 
cama.—Baile al final de cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a do 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: Perro Hueve* o, E l bobo enamora-
do y R l Buen Manso. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptono y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
R i í í í r s T i i ; ) c m L 
Junio 2 5 . 
N A C I M I E N T O S 
JESÚS MARÍA—1 hen.bra, blanca, legiti-
ma— Ivarón, blanco, ilegítimo. —1 hembra, 
blanca, ilegítima.—1 v rón, mestizo, legíti-
mo.—1 varón, blanco, legítimo. 
P I L A R . — 1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
BELN.—Alfredo Camacho Rodríguez, 29 
años, soltero, con María Isabel Llovet y 
Villarias, 28 años, soltera, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN.—Prudencio Ferrer y Agüeras 7G, 
años, blanco, España. Embolia cerebra. 
PILAR.—Marcos González Ares, 6 días, 
blanco. Habana, Salud y CKjuendo. Debili-
dad congenita. 
Manuel Viña Monzano, G años, blanco 
Habana, Infanta 44. Tuberculosis. 
Pedro Francisco Larrea y Díaz, 4 años, 
blanco. Habana, Lagunas 85. Meningitis. 
Tomás Valdé?, 44 años, mestizo. Haba-
na, Romay 18. insuficiencia mitral, 
CERRO.-Abelardo Romero García, 4 me-
ses, blanco, Habana, Atocha 5. Enteritis 
infecciosa. 
José Gabriel Morell y Tomati, 3 meses, 
blanco, Habana, Mangos 5!i. Meningitis. 
Ma Luisa Nodarse Briseño, 3 meses, blan-
ca. Habana, Zaragoza G. Fiebre perniciosa. 
Francisco Benitez. 9 meses, mestizo. Ha-
bana, Santo Tomás 15. Eeteritis infecciosa. 
R E S U M E N 
Naciraientoa 
Matrimonios . . . . . . . . . . 
Defunciones 
ANUNCIOS 
Para personas de gusto 
alqoiUo los bajes de la bonita y fresca caía 
Eo oomia 4, á ana ira de ios parqnes, acabada 
de conatroir á la moJeroa, COD saia r comedor de 
mosaioae, cuatro rniarto!, natío, cocina, baño, dn-
cbaé inodoro. Itfjrman Corrales 2 • . 
395 a8 26 
A s o c i a c i ó n de Depeodientes del 
Comercio de la Habana . 
Sección de BaneGcencla. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección eoncionado por el 
Sr. PretiJente de la sociedad, ae saca i pública 
kubasla el Boroinistro de PAN pira la Quinta de 
S . u i tLa P n r l i i m a Concepción! del primero de 
alio al 31 de D ciembre del año actual. 
El acio leodr.i logar en los salones de este Cen-
tro á las ocbo en panto de la nocb ) del viernes dia 
'¿9 del mes eo corso, ante la Sesoión en pleno. 
Lo que se bace público para conocimiento de los 
Sres. que deseen bacsr propoiisiooea para diebo 
•ervicio, qaienes podrin enterarte del pliego de 
coodicion>s, de manifieiio ea esta Secretarla tedoa 
los dfas de ocbo de la maGana & 9 de la noebe. 
Bshana 26 Je Junio de I9(}) — E l Seerotario, M , 
Paciafoa. 3954 a4 29 
& $0* ^ a 
| B E T O B O | 
I . u a r P O C O | 
í f t vida. 
Dos lágrimas vi caer 
por tu mejilla rosada: 
un í en el dolor truncada, 
y otra arrancada al place'r 
y entre risas derram ida. 
Cuando quise recogerlas, 
ambas al suelo cayeron; 
en una perla se unieron 
las que antes eran dos perlas 
y juntas desaparecieron. 
No sé por qué, estremecido, 
vi en tus lágrimas trazado 
de triste vida, el traslado, 
el presente en un gemido 
• y en un recuerdo el pisado. 
Fugaces, tanto el placer 
y el dolor que hace gemir, 
en lágrimas se ñau de uuir: 
ur.a vertida al caer 
y otra escapaaa al morir. 
E . Slooker de Vega. 
Medic ina d o m é s t i c a . 
Z U M B I D O S D E O I D O S . 
Son ruidos que no existen exteriormente 
o que no existen ya, y quo sin embargo aa 
oyen muy distiotameute. 
¿Provienen de una vibración nerviosa 
continua ó de una disposicidn particular do 
los nervios del oido interno? 
Cuestión es que todavía no ha logrado 
esclarecerse. 
No hay alguno de nuestros lectores qua 
en ocasiones no haya experimentado un re-
tintín, un silbido en un oido, producido do 
repente, sin causa apreciable y cuya dura-
ción puede no pasar de algunos segundea ó 
prolongarse horas enteras. 
¿A qué causa relerir tal fenómeno? 
L a mayoría de loa fisiólogos la atribuye 
á un movimiento nervioso del cerebro, pro-
pagándose al oido. Esta causalidad nos pa-
rece demasiado vaga. 
OpinaiLoa. por nuestra parte, que ciertoa 
ruidos de oido, relacionados en cierto mo-
do con el de la péndola de un reloj ó cou el 
resonar de una campana, ocurren en la ca-
ja del tímpano, de esta suerte: 
Los pequeños músculos que hacen mover 
los huesecillos contenidos en la cí.ja timpá-
nica entran en acción, bajo ia influencia 
nerviosa, é imprimen al aire que llega por 
el conducto auditivo externo vibraciones 
tan aproximadas que producen el sonido, 
el silbido, el zumbido que el oi lo percibe. 
{Continuará.) 
E l famoso botánico X . . tiene Ta desgra-
cia de padecer una mamá política inaguan-
table. 
— Oye—lo decía hace poco un amigo,— 
¿en qué se conocen la setas venenosas? 
—Nada más fáci l . . Cuando tengas du-
das, haz que pruebe ¡aa setas tu suegra. . . 
y espera el efecto. Ese ea mi sistema dobde 
hace años. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
/Jela D. Ilriaríe Caí. 
Uon las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de una l i n d a t r igue-
ñ i t a de la oalle de C h a c ó n . 
Jerof/f Ift c o c o mp /• / tu i do» 
(Por B . N . U . ) 
A l 
Rombo, 
(Por Juan Lanas.) 
^ ^ ̂  
* * * 
Sustituirlas cruces por 





4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 
6 En Vigo. 
7 Vocal. 
Cuadrado . 
(Por Juan Cualquiera.) 
+ + + + 
letras, de modo 
vercicalmeuta lo 
4-
por letras, de modo 
y verticalmoate ex-
Sustituir las cruces 
que leidas horizontal 
presen lo siguiente: 
1 Especie de baúl. 




A la Cadeneta anterior: 
P A Z 
A N 
Z A A 
S 
P A S 
A N O 
S O T 
O 
8 
Al Rombo anterior: 
S 
E 
G A K 
A R O 
R O S A L 
A T A 
L A ü R 
R O 
A L 
Han remitido soluciones: 
Do principiante; P. T. Ñeras; Oil y Pío; 
Inocente Cándido; Plá; Fray Alegría. 
Imitóla) EsirreoliDii üel UIAKIO OE U UMí, 
